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C e n t e n a r i o ^ L u ^ V j v e i 
U n C o n g r e s o d e P e d a g o g í a 
ON motivo del IV Centenario da 
Luis Vives, se anuncia la celebra-
ción de un Congreso de Pedagogía, 
organizado por la Universidad va-
lenciana. E l momento es particular-
mente interesante en la evolución de 
, P^aeoírfa. Y el año se me aparece como 
18 P ^ g n S B el conjunto de las tareas de la 
S S c ^ i U o ^ H-brá que exigir a 
r íJIroreclaras opinión y discurso sobre 
Í ^ L f d e l saber" la cultura, la vida y la 
ISLÍcTón8 Tas jornadas valencianas pue-
d f er eíaborudo un cñterioúUl. cuya dari-
S!̂  «vite tropiezos, señalando la» posibilita-
^ de creación que nuestro paí* oín^oe en 
cae respectó a la organización de la ense-
i 0 n ¿ v orocuraudo respuesta a los apetitos 
a S » de la cultura española. 
La celebración de un Congreso Pedagógi-
halóla advocación de Luis Vive, obliga, 
2 » óecidir sobre la situación actual—mejor 
irtuación que definición-<iei hmnanismo y es 
d f t¿n«- q « humanismo y pedogogaa hbr^ 
f eiSdo honor en te Univer^dad de Valen-
íia procuren confundirse luás (̂ ue repelerse. 
S ha habido formas de humanismo que se 
han agotado el "cioeroniaaiamo" o cualquier 
WLazeo de pedantesca latíneda, las ha ha-
bido también que pasando por una suerte de 
Cmor intelectual" han terminado en una ea-
c X - a ^ a n " . en la "Casa del bambini" de 
la Mcntesson *a "La Mmiteftca" de ia l<>an-
c'etti o en la escuela libra y íabulose de 
JesuUdo en unas canteras de Uruguay, cuan-
do no en el intento de conseguir homanistaji 
en serie a base de atiborrar de human ida. 
des cerebros infantiiea. Contra esto estamos, 
ennvencidos de que contra esto están ios in-
tereses penaanentes de la educación españo-
la. El humanismo no puede ser nada sino es 
entusiasmo de «mor. Y n^ »on la gramática 
- E l comunicado 
P o r A l v a r o C U N Q U E I R Q 
latina ni la historia griega, ni siquiera la 
filología clásica, las fuentes que guardan 
agua para saciar la sed de nuestras pregun. 
tas: ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo morir? 
¿Cómo debo de amar? ¿Cómo debo servir' 
¿Cómo haremos de ia vida del hombre espa-
ñol algo noble, profundo y hermoso? La res-
puesta a estas preguntas que yo he de lia. 
mar hoy. por amor a mi España, preguntas 
falangistas, es seguro que no se encuentren 
en Valencia si a valencia no se va con la 
firme deciaió de abrir polémicas en favor de 
una enseñanza que siendo aquella que Bru-
ñe tto Latim usó para mostrar al Dante "co-
mo l'uom s'eterna" sobrepase Los limites del 
mero ideal cultural, introduciendo valores ab-
solutos y trascendentes,—Dios, la Patria— 
acepte U tradición como una obra "por si 
misma neuesanu y noble para la cultura" y 
conserve al hombre natural y fresco, capaz 
de conocimientoa simples e ingenuos. ''Cuan-
do uno ve el estilo natural, se asombra y 
exalta, porque creyendo tratar con un autor, 
tropezó uno con un hombre": escribió Pas-
cual SI en Valencia «e deja a los pedagogos 
tratar a sola» con Vives, nos birlarán hom-
bre» y nos darán autores. No me olvidaré 
nunca de aquella» palabras del poeta norue-
go, que en ocasión de la Guerra de los Siete 
Años visitaba Goteborg. su ciudad natal, en 
aquellos día» vicioso de navio» de guerra, de' 
soldado» y almaceuea. Venin «J poeu .ie la 
Universidad, donde la Fil; sofía **. agotaba 
en sñogiamos: M¡Es íncre bk amentó, gue treg* «i Caudillo del pergami 
la lógica tenga tantos "preduuunenta y pre-
dicabilia" en tiempos de aniúr, de guerra y 
de comercio I" Que uno de ajaeatw» mosos no 
tenga que hacerse tal reflexión en hi» orL 
lias del Mar Latino, no será mucho advertir 
a nuestros peoagogoa. 
M á s d e 1 8 . 0 0 0 b a j a s h a s u f r i d o l a 
D i v i s i ó n s o v i é t i c a n ú m . 1 8 , q u e f u é 
t o t a l m e n t e a n i q u i l a d a p o r l o s f i n l a n d e s e s 
E n e l I s t m o d e C a r e l i a , l a s t r o p a s r o j a s n o 
: h a n t o m a d o c o n t a c t o c o n l a s f i n e s a s , r e -
p l e g a d a s a s e g u n d a l í n e a 
Helauiski, 19, 
finlandéá dice: 
Ejército de tierra: Eo el i 
mo de CareUa. el enemiao llevó 
cabo un ataque locaJ contra las 
nueva» posiciones finlandesas en-
tre el Golfo y el Boxit. E l iotea 
to fué rechazado. lo« rusos ^erdie 
roo un batallón. Además, nues-
tras tropas destrozaron seis ta»» 
ques enemigos. 
Al sureste de Salmiengatite fué 
dispersada uru columna soviética, 
• W W V V W W V W V W W W W . W b 
C a u d i l l o 
d e h o n o r a > 
d e M e l i i l a 
— 0 O 0 — 
apoderándote nuestro* 
de tre cañones, varias ametralla, 
doras y graa cantidad de muni-
ciones, 
£0 TaipaJe continúa la batalla 
iniciada pi>r los soviets. 
Al nordeste del Ladogan. nue* 
tras trova* han conseguido una 
gran viciona al conquistar isa ira 
portante punto de apoyo del ene 
I migo, defendido por grao canti-
fdad de fuerzas. Veinte tanque», 
' 36 cañones de diversos modelo*. 
I 17 tractores, J¿ cocinas de campa 
! ña. 25 automóviles 7 260 ve-hiou 
lo* j otro material. 
. Han caído en nuestra* mano* 
¡ después de un combate eocarot 
. zado en el que fué completameo 
Meliila, 19.—Para hacer en-!te ^aiqui ia^ u octavTdivasión 
soviética, cercada en su avance. 
BO ] ia Uienaiia por la que se I Esta división, que habia recibido 
>< ü.uubra aluald» honorario « ! importantes refuerzo* antes oe 
l u j o predileeío ti» la ciudad, ha ! cercada por nuestras trcupas 
marchado a Madrid la eoiui-i1,11 ««"lo una* 18-000 bajas entre 
' muerto*, herido* y prisioneros y 
soldados ? intervención armada de Soeeia. 
Agregó que no ha querido cragar 
con la responsabilidad de arras-
trar a M I pai* a la guerra.—R. N. 
N U E V O S L L A M A M I E N T O S 
A iF iLAS E N F I N L A N D I A 
Hejskiskl, 19.—So el día de koy 
han sido llamados a filas los tía 
laodeaes que estaban exento* del 
servicio militar por defecto físi-
co o mala salud.—EFE. 
L O S RUSOS NO H A N E S . 
l A B L h C J D O CONTACTO 
CON L A SEGUNDA L I N E A 
F I N L A N D E S A 
«ion nombrada ai ei'eotü, pre-
sidida por «í Alcalde—(Cifra). 
M i ; 
U n s u b f f l a r j i i o a l e m á n 
• 
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COMUNICADO O F I C I A L 
i d 3 
N u m e r o s o s 
b u r e o s ti\HX" 
cantas tor-
B«rljE, Va.—^üouiunicado de 
fuerru del Alto Mando del .júrííiU) alemán; 
"Eu el ireííU: OCÍSUÍ , débil ftflu. 
tivulaü de la artillería. 
Eu dií'ereatíia regioaea maií-
tiiuati, han aido atacados 00c 
éxito, por aubmazinoa aleuta-
ntu, cuatro convoyes enemtgus. 
tu tre» de esto* convoyes, haa 
sido hundidos varios vapores y 
buque» esternaÜ. E n el cuarto 
couvoy ha sido hundido tam-
bién un destruetor que forma-
Da parte de ias fuerais de Jpro-
Vícción."—{Ele). 
COMUNICADO O F I C I A L 
C £ S 
a«j día i9 por la mañana: 
"Ai este del río Nied, uno de 
muestro» detjtacamentos caj-ó 
«a una emboscada, sufrieado 
Perdida». 
-envidad del fuego de poai-
Ji^ts por ambas partes, en el 
» « t e del .Rhin."—(Efe). 
rana 19.—Comunicíido de 
^ r r a del día 19 por la tarde: 
A l oeste de) üarre, un des-
tacamentü eaenugo trató ie 
Sam ^ UUÜ d« nuestros 
Pu^tos. enemigo fué recha-
«ado con pérdidas. 
•Nuevamente tiro de poaicio-
(Ef4n la orilla ¿el Rhin."— 
VW 
loados. D o s byqtms a l e m a n a s capturados por los b t t é n i c o s 
Loadre*. 19.—Se ammeia qu« «1 »gl*8 "ImaMírial Transport", d* 
destructor británico "Dariny'* ha l^W) toneladas.—EFE 
DOS BARCOS A L E M A N E S 
CAPTURADOS 
na perdido todo su armamento. 
En lo* demás sectores del eiér 
cito de tierra 7 en el mar, sm 
novedad. 
Aviación Durante la Jornada de 
ayer las fuerzas aéreas finlande-
sas efectuaron diversos vuelos de 
reconocimiento, bombardeo v «me 
trallamiento de tropas enemi#<-i| 
en el frente y en las lineas de re 
taguardia, actuando ademá* con 
pleno éwto en immoroso» tomba 
tes 
La actividad de la aviación era 
miga fué también muy intexua. 
tanito en el día como en ta noene, 
En la linea de operaciooes fueroii 
ÜÜWFEÜEWCJLA S O B R E bombardeadas varias pjblacionw, 
E L H U N D I M I E N T O D E L e n a ; .Y2*018, -é ' ta ^ ^ 
Helsinski, 19.—Durante les dos 
últimos días, los rusos no han coa 
seguido establecer contacto coa la 
segunda linea tmlandesa. 
Los aviones de caxa ftnlandeses 
han atacado por primera vez a los 
escuadrillas soviéticas y han derri 
bado 24 aparatos. 
L a oplnióa gwiral m q*% * 
Rey ha querido contrarrestar coa 
M discurso los ataques emprendí 
los por varios sectores contra ele 
gobierno, a causa de la negativa 
a la petición de ayuda militar da 
FínUiKliai i JFB. 
UN AVISO A L O S INQLEL 
S E S R E S I D E N T E S E N 
SUfiGiA 
EstocoJmo, 19v-Lo« séMitos 
británicos resideates «a Sueca, 
han recibido una circular eo Is 
que Se ies ha comunicado que ia 
situación puede llegar a ser cntí 
es y que debieron estar en cou«. 
tante oca tacto cea «á cóoaai 
ral. 
Esta noticia, publicada por ua 
periólteo, ha. raando cierU s«nss 
S I M P A T I A Dfi S U I Z A POR 
Berna IV.—Hoy ha dado co-
Los finlandeses haa terminado i raieazo la reunión de febrero del 
'ALIMASK' auio torpedeada y bandido. Hasta 
ahora carecen de noticias' de 
uueve oficiales y 148 hombres de 
la tripulación, rlao sido «alvados 
un ottciai y cuatro marinero*. 
E l "Daring" era un contrator-
pedero que desplazaba 1-375 t^nr! de 23-40 toneladas. La tripuiación ^ ^ \ "Aitmark". 
ladaa. armado C Í ' O cuatro raño^es no tuvo tiempo de hundir el bar | gata entrevista, el secre-
de 12^. 7 piezn, de «rullcria t^' co. que hs isdo transportado «¡tarto del Foreing Office decla_ 
î oc»dre«, 19.—Se anuncia la cap 
tura del barco alemán ** Ro*tock", i COIjJereüció acerca del inciden 
rías escuadrillas sucesivas de apa 
ratos soviético*. En el interior 
Londrea l 9 ^ L o r d Haüíax ^ fueí00 atacada* cuatro 
A T T poblaciones y según las noticias 
recibidas hasta ahora, a conse» 
*S liquidación de las fuerzas sovié 
ticas que estaban cerca d* Pitiue. 
rants. Han siú» capturado* 38 ea 
ñones.—EFE. 
consejo nacional suizo, re^utrán. 
dose una elocuente xnanifcstacioa 
de simpatía en favor de Finlan-
dia. E l presidente de la asamblea 
expresó su amiración hacia «I 
pueblo finlandé*, que con su he-
roísmo cocwtitnye un ejemplo pa-
ra todo el mundo y ha conquista 
lo el cora#áa del pueblo náJ"" 
HelsicaM. 19 — E J estado rdayor | E & L 
finlandés comunica que desde el 
169 AVIONES RUSOS D E -
RRIBADOS E N E L MES 
D E F E B R E R O 
día primero da febrero han i ido 
derribados 160 aviones soviéticos. 
- E Í " S . 
SENSACION E N SUECIA 
POR L A D E C L A R A C I O N 
D E L R E Y 
ha recibido al ministro de No-
ruega en Londres, con quien 
gera y 8 tubo* ianzatoipeot—EFE vm puerto de la costa 
L'N VAPOR C I S T E R N A IN i ingiaterra. 
del Norte 
O L E S A P I Q U E 
Londres. 19.—Se anuncia que ha 
•ido torpedeado el vapor cisterna 
V t f V W W W W W W W W W W W 
C O N S U L A D O 
d e S. M . B r i t á n i c a 
La captura ha sido llevada a ca 
bo por la marina francesa. £1 uar 
oo alemán habia salido de Vigo. 
donde s« encontraba refugiado des 
de que comenzó la guerra, acom 
pañado por «J "Morea". que rué 
tamb.én capturado poa un barco 
de guerra británico. E l "Morca" 
desplazaba u«* mil toneladas — 
E F E . 
ró al representante noruego 
que el Gobierno británico re-
ciiaaa la petición de entregar 
a los marinos britámcoa, pero 
tomará en conaidemción los de 
ra a» puntos de la protesta. Efe., 
e n Sevilla 
EJ Gobierno d« 8u Mariestad 
Británica, ha hecho una xnoui-
ficaoión en ia forma de pre-
tMjntaoióu de soiitiiudea para la 
exención de ias mercanciaa ale-
manas compradas y pagadas 
antes del 27 dt noviembre de 
1939, en el senUdo de admitir 
dichas solicitudes en este con-
sulado y de prorrogar el plazo 
hasta eí 21 de enero inclufiave. 
Los interesados pueden pro-
verse en este consulado de loa 
impresos de solicitud. 
K N T I E R K O D E L A S V1C 
TIMAS D E L B A R C O AJLE 
MAN • • -
Oslo. 19.—Seis marinos ale-
manes, muertos durante el 
E L COMUNICADO BRITA aoordaje del "Altmark^ han 
HI Q Q sido enterrados hoy en Haue. A 
i la. oeremonia fúnebre asistie-
Londre». 19,_E1 Almirantazgo ^ el ministro de Alemania en 
Ectoeohno. 19.—La declaración 
{el Rey Gustavo ha causado sen 
ciencia de estos borabardeo* re- «ación en lo* medios políticos «u* 
saltaron varias personas heridas y co*. ya que el Soberano rara vez 
algunas casi* destruidas. intervien* directamente ca los 
La critidaJ de aviones que vo- ¿ccmtecimtcntoe de su pai*. 
laror durante la jorvada jobre . 
Finlandia fué la mayor conocida} V W ^ A W a V W W W W W W W W f t W W W f t ^ W ñ f t f t ñ W V W 
hasta la fecha. 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
A C E L E R A R A N S U A Y U D A 
A F I N L A N D I A 
Londres, 19.—El corresponsal 
«a esta capital d« la Agencia He| 
ga comunicc que ke gobierno* de 
Francia e Inglaterra hao decidido 
en vista d* la situación difícil de 
Finlandia, acelerar su asistencia 
militar a dicho país, ea especial 
por lo que s* refier« ai envío d« 
artillería y voluntario*. Lo* avio 
nea para Finlandia seria enviado* 
por vía aérea.—EFE. 
t , r r r , ^ ™ ; ' : ' 6 1 c i c l o d e C o n f e r e n c i a s d e l 
I n s t í t u l o d e E S T U D I O S POLÍTICOS 
i m p o r t a n t e d i s e r t a c i ó n 
d e D o n l u á n V e n t o s a 
rribado* A) a.iones enemigos 
guro, / cuatro ¿/rJbabies. Hay 
que añadir a estos uno derribado 
ayer. 
Hay que •eflater qn* H e -
dores enemigo*, en «1 curso u« 
su, raid* sobre ei Ínter i O Í , ametra 
liaron a la población civil qu* huía 
hacia los refugios.".—R. N. 
comiuuca oficialmenle, 
DISMINUYE L A FRESTON . - •.• . : . 
S O V I E T I C A j Madrid, 19.—Ka el Palacio plooaática oenpó un asíante «1 
del Consejo Nacional de Faian- Nuncio de S. SM Monseñor Ci-
HelsinsM, presión wsm je Kapañoia Tradicioaalista y cognanL Los escaño» estaban 
" E l aecreUnu del Aimirantaa-
go tiene el sentimiento de comuni 
cat qu* el destructoi de Su Ma-
gestad "Darins" mandado por el 
comandante S A Cooper. ha sido «t 
,Osio y el cónsul en Haue. tA«. ^ dlsrninuyó y ^ t ^ y e í en de las J . O. N.-S. ha pronuada repeletoe de público. 
UNA PROTESTA D E HO ^ istmo de Careiia y aegún lo* do hoy su anunciada conté rea- ÍH señor García Valdecasas 
U U X D A , observadores militares, este hecho cia el ex minisu'o don Juan Ven pronunció unas palabras en las 
T w m aniiTi/»!» tc dcbe * que lo4 íinlanldCÍ*• liaa tosa, en el ciclo organizado por que dijo que "cuando un Esta-
iTi h« ocupado fuertes posiciones atno- ei in&Ututo le Estudioe Políti- do quiei-e dominai loa proble-
Lroblerno hoianaes na chera<jas que ^ rus£>i no deci 1¡0!̂  ¡mas económicos, lo priiriero qup 
torpedeado y hundido. Ua oficial fonmilado ^ P r o t f ^ J » ^ 1 den a atacar mmedíatameate. Ocupó la presidencia el mi ! interesa es eonooeriei í 
Por otra parte, se tiene la im „iot^7^1 ia n^y^y-r.nriAn v r.rftl son, en sua medios y en st-u 
^ s i d o d e s c u b i e r t o u n 
r é g i m e n 
M E J I C O 
y cuatro maiinero» han podido ser en Berlín, contra el torpedea, 
salvado*. Nuev* oficiales y miento de un vapor por un 
tripulantes haa desaparecido y se submarino alemán, «i día 15 
teme que hay* que darle» por per de enero.—Efe. 
dido*. Se ha informado de la des , 
gracia a los familiares de la* vic 
timas. 
B U S C A N D O L O S C A D A -
V E R E S D E L M A L X -
M A B K " 
Oslo, 19.—La Agencia We-
v w w v y y w w w w w v y s v A 
U n a i n t e r e s a n t e 
c o n f e r e n c i a 
presión de que la» tropas enemi- t ñ Junta Poíitiea manifestaciones, E i hombre— 
tenia a su derecha al presiden. * la neturaleza. y nc se ta siva sin descanso, necesitan 
ra una especie de tregua-
Al Norte del ladogan, en el ™ * e i ^ ^ C ^ T * l k ¿ £ no que la3 ha aprovechado y 
.ector de Kuhmc lo. finlandeses ^ : t r ^ o r m ^ á o . La economía mo 
aprovechan .us ventaja* para obh sas, y a su izquierda ai ora<30r-:derna ̂  ^ hecll0 baj0 uu sig. 
: gar a lo. ruso, a desgastarse en Asisten ai acto iOa mmiáLros no proteccioIlista aduanero, que 
un operación continua de tanteo, de JusUcia, don iisteban . ̂  l& manifestación más clara 
| Durante lo* último» • dia* las bao; el de Industria y Comer-
tropa* del mariscal Mannerheim C Í O , señor Alarcón de hi La»- nomía se ha revelado como la 
han destruido n ^ J 0 * ^ ' * * . 9 0 tra; ae Agricultura y .Trabajo, ^ teiTÍble de combate 
gráüca noruega comunica que ¿ J i C o r o n e l GazaDO'Viet,CW * ^ * ^ señor Benjiimea. y ministros sm en ^ H ^ene que 
F ^ n ^ ^ t Z ^ i ^ " P V u n hecho ^ nn ..ian * no ^ ^ L ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í i ' S ^ ' m u ^ T n Í L Madrid, 1 9 - B 1 ^ . ^ ^ ^ ^ Z ^ J ^ ^ ten U b i é n _eitíiete .de ia ^ A t ^ d e ^ d i o g p . 
es la 
de la economía liberal. La eco-
l e í « M B 
^^d^d^l9*^80 anuncia que 
j€íes drios " COmPllcados los 
c o n t r a 
a c t u a l d e 
v ^ cornTL.^1111^ de oro*. 
^ dSS? teüía como ¿ma-
^ Í o rJC0- FUerCn deteni-
H^enas0^611 ¿«I presidente 
Í ^ ^ S m e n í i ^ fie ^ e r ai-IBfe) «mente reprendidos.— 
B E L 
e f e i ^ - E l Secre-
!clarado 1Cordel H ^ 
in ^ d e r á * Pren3a 
beracionee entre loa Estados 
americanos interesados. 
Por su parte, el delpartamen-
te de Estado se ha negado a 
expresan su punto de vista por 
el incidente sn cuestión.-(Efe). 
L A ESPOSA D E H A L L 
fiord Jossing. Vanos muertos 
han aparecido cerca de la ooe. 
ta.—Efe. 
BARCO CON TODA L A 
TRIPULACION E N F E R -
MA 
Lisboa. 19.—El barco inglés 
'"Thurgtin" ha llegado a este 
puerto de arribada forzosa, a 
F A X ABANDONA ROMA causa de que toda la tripuia-
Boma, 19.—Lady Haiifax, 
esposa del ministro de Estadc 
británico, ha salido hoy de Ro. 
ma acompañada de su hijo. 
Antes dt abandonar la capital 
de Italia, fué recibida {por la 
Reina-Emperatri.-:.— (Efe). 
9.500 NUEVOS PILOTOS 
líORTEAMERICANOS 
Nueva York, 19.—Nueve rail 
quinientos estudiantes norte-
americanos han obtenido este 
^ a r é n fas deHl - ( f í f e f ^ 1 0 ^ VÜOto av5ador 
ción sufre una grave Infección. 
L a mayor parte de los mari-
nos han sido transportados a 
un hospital. E l capitán ha fa_ 
llocido.—Efe. 
0 0 N F E R E N C I A 8 D E L 
R E Y D E B E L G I C A 
Bruselas, 19.—El Rey Leo-
poldo ha recibido al inspector 
general de ingenieros y forti-
ficaciones, con el que celebró 
una conferencia. E l Soberano 
recibió también al ministro de 
Obras Púbicag. 
—oOo— 
ri , .—Bl Jefe del 
Servicio Geográfico del Ejér-
cito, Coronel Gazapo, ha dado 
una conferencia esta tarde so-
bre "La Geografía y la gue-
rra". 
Bl acto fué presidido por los 
Ministros de Asuntos Exterio-
res y Obras Públicas, el Almi-
rante Estrada,- Generales Mar 
tín Alonso y Aranda y el Se-
cretario de la Sociedad Geográ 
fica Española, Sr. Torroja. 
Asistieron filtras vanas perso-
nalidades. 
Después da explicar el Ge-
neral Aranda los dos progra-
mas por realizar en la tocia, 
dad, uno presente y otro ¡para 
el porvenir, hizo uso de la pa. 
labra «1 Coronel Gazapo, que 
hizo un resumen histórico de 
la cartografía. 
Fué muy aplaudido al final 
de su disertación y felicitadí-
simo por los 
(Cifra). 
cidiendo con las operrxione» 
.ato. días. la. emisiooe* dé la. ^ ^ S ^ ^ ^ g ^ ^ 1 U t i < ^ a ñ a ^ h a tenidp p^í 
lio. soviética* en finlandés han liquet; subsecretario de JusU- ^ conocer opiniones de las 
" ^ f w ^ ^ ^ d ^ P6"?11" ^ capacitadas so-
cia habitual—R. N. 
A L A R M A A E R E A B N H B L 
SINSKI " 
Helsinski, 19.—Una nueva atar 
ma aérea se ha dado esta mañana 
en la capital 
que socaron la* sireaaa no »« 
oyó ningún ruido d* aparato* ni 
disparos de lo* antiaéreo*, por lo 
cual se supone que los ¿viadores 
soviético* volaroo soio sobr-j el 
sur y suroeste de Finlandia sin 
acercarte a k capital.—R. « . 
j bajo, Valdés; directores gene-
! rales de Registros y Notaria-
bre la materia. Por eso quiere 
escuchar la palabra de un hom 
bre como don Juan Ventosa, cu 
do, señor Caso ; de Primera E n ya competencia es de todos' co 
señanza, don Romualdo de To 
ledo ; de Enseñanza Superior y 
D ^ ^ u V " e l T ¿ n p ¡ señor Pemsj-tín: gober. 
nador militar de Madrid, gene-
ral Sáez de Buruaga; alcalde 
de Madrid, señor Alcocer; de-
legado nacional de Excombatien 
tes, señor Girón; de Auxilio So 
E L R E Y D E S U E C I A D E -
C L A R A Q U E SU PAIS NO 
P U E D E A Y U D A R A F I N -
LANDIA 
Estocolmo, 19.—El Rey de Sue 
cia ha declarado hoy, ante el con 
sejo de ministros, reunido en se-
sión extraordinaria, que hizo ga. 
concurrentes.— j ber desde el primer momento qu* 
J Finlandia no debía contar con la 
nocida y además que cuando la 
existencia de España estaba en 
peligro, hizo que los tres hi-
los suyos fuesen combatientes, 
y uno de eflos dió la vida po 
Españ^." 
A contlnuacffin, «* sefior V P U 
tosa pronunció su anunciada 
confeemeia sobre el tema: "La 
la (so-
cial, Mercedes Sanz Bachiller; 
de Justicia y Derecho, don Blas j^onomía española en 
Pérez; presidente del Tribunal. y untura mundial." 
Supremo, don Felipe Clemente i . ^ 4 ^ ^ . M ~ ¡ ~ $ ~ Í ~ J - Í ~ M » * * ^ 4 ^ * « > 
de Diego; limo. Obispo de Ma- Tienen que eonvencerse 
drid_Alcalá, doctor Eijo; Coa-
seieros Nacionales, señor Pe-
inan, conde de Montarco, Luca 
de Tena y otros: ex ministro 
señor Sálns Rodríguez, genera-
les Vigón, Llanderas y Fernán-
dez Pérez; el gobernador civil 
de Barcelona. E n la tribuna di. 
todos que no cabe trabajo 
serio ni progreso económ eo 
sin la csiabiüáad de precios 
y en la batalla para ioarín n 
yo espero la cclab . ac • „ G 
todos los española . 
i ;.v Attv.Q 
n f o r m a c i ó n L o c a 
A Y U N T A M I E N T O r 
¡MULTAS 
1 Por orden de la Alcaidía ha «ido 
Impuesta una mu ta de veinticinco P<J 
•etas ai vecino üe Matallana de To. 
río. Joaquín Miranda, por falsificar 
una papeleta de Arbitrios mu.̂ cipa 
les, con el objeto de evitarse del 
pago de derechos. 
PARA INDUSTRIAS . 
. D E L CUERC 
Todos los industriales zapateros y 
guarnicioneros con establecimiento 
«hierto al público, deberán sin pre. 
| texto ni excusa alguna pasar por es 
la Akaidia a fin de cumplimenta» 
«ra circular del señor Gobernador 
civil d« la provincia, rcativa al ejer 
Cicio de las aludida! industria* con 
Siiterioridad al 18 de juüo de I93ó 
i I V I o d i s t a 
* P A T R O N E S A M E D I D A 
DaoU y Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. Flores) 
Inspección Muna*»pfli oe 
Vgroncio 
Se interesa U presentación en la 
Inspección Municipal de Vigilancia 
tle tkm FloreiKio Prieto Bardón, pa 
fa c\minniatrie un asento que le in 
lervia. 
Médico - Tisióloaro 
Especialista en enfermedades 
i ¿el PULMON v CORAZON. 
R A Y O S X 
—0U0— 
f jDonsulta de 10 a 1 v de 3 a 6. j 
a r a las personas 
caritativas 
En el barrio de Lan. o. carrete 
ra de Zamora número dos. al lado 
del bar "Plus Ulna" acaba de dar 
^ luz dos gemelos una mujer. 
E.; la esposa de! obrtro Antomo 
Ramos Cuadrai.i'>. jornalero honrado 
cuyos m<">destos ingresos de echo pe 
setas diarias no bastan a sostener ia 
situación actual de la familia. 
Porque e' matrimonio tenia ya seis 
hijos, con lo aw ahora son ¡orhel 
hijos, más el nntrimoiiio. o tea 
"diez" bocas a urintc^erse de un 
jornal así. ya que la hij.i mayor, de 
diec'S'ctc años, que podría ganarlo, 
está sin coló "ación. 
Quienes deseen socorrer esta í i . 
tuación con ropas, especies, o nieú 
lico. j . sobre todo, proporcionando 
algún empleillo a la joven o sus her 
manos, pueden hacerlo en las se. 
ñas dicha» o en esta redacción. 
VMVmVMVmWmmmW»VmVm 
C A R T F W D E 
ESPECTACULOS 
Para hoy martes, 20 de febrero 
de 1940: 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 
V I C T O R I A 
con L E C H E • 
de tmestra ; 
GRANJA VICTORIA . 
tuiiUaüa uara el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
VmVmWJmVmVmWmWmVmWm 
O H . J O i E m . N i A S L U f i l l 
de 
i Ordeño I I . 4. 2.° 
Teléfono 1354 
Sesiones a las siete treinta y 
diez ^treinta: 
Estreno. 
L A E S C U A D R I L L A D E L 
P A C I F I C O 
Emociónale drama de avia-
cióu. 
Intérpretes; Keut Taylor y 
Weudy Barrie. 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
L U Z E N L A S T I N I E B L A S 




De! Hospital i-ariobisícre 
París. -
Entcrmedade» de Riñón y vías 
Urinarias. 
María Guerrero, 1. Teléfono 
1525 Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
V A L L A D O L I Ü . — A - 1 0 3 1 
W A W . V . - . V . V . - . - . V . W . V U 
y » » % 
Í 3 . 5 5 0 K I L O S D É 
C A R N E A L A 
V E N T A 
Ayer fueron sacrificadas en ê  Mata, 
dero municipal las siguientes reses, 
que hoy se. nn puestas a la venia en 
las carni-.erías: 
Vacas, 2, con un total de 1.005 ki 
logramos; bueyes, 1, 617 kgs; toros, 
siete. 3.870 kgs.; terneras de pasto, 
•19. 7.111 kgs.; terneras de leche. 12, 
947 kilogramos. Total: 13-550 kilo» 
gramos. 
U R O D O N A L 
a v i l a e l e n v e j e c i m i e n l o 
p r e m a l u r o 
Martes 




y suscripción pública de 73.130 Obligaciones Inpotoria3 
I N T E R E S : 5 P C R 100 A N U A L ' 
cupones semestrales, el prunero con blss por sorteos 
de juüo de 1940, amortiza- par( a partir de 
T I P O D £ E M I S I O N : 97 P O R 
o sea 435 pesetas por Obligación. 
guiantes entidades: 





Esta emisión está asegurada por las si-
B ñ u c o a © B i l b a o - B a n c o C e n h a l - B a n c o S m t * a 
que la ofrecen en suscripción pública en sus f iQS y Agencias' 
De HORTALIZAS, A L F A L -
F A y REMOLACHA forraje-
ra, recibidas recientemente. 
Especialidad en toda ciase 
de frutas. 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios baratísimos. 
I N F I N I D A D D E E L L A S 
Cuantos datos necesite, soli-
citudes, certificados de Pena-
les, etc., etc., consulte siempre 
a "AGENCIA SOTO", Santa 
j Nonia (Casa Soto) al lado del 
'Auto-Estación. Teléfono 1948. 
L E O N . 
W J V m W m V J V J W M T a ' J W A 
C o m e r c i o d e 
T e j i d o s 
CAMARA D E CÓMERCIO 
En el tablón de anuncios de la Cá 
mará Oficial de Comercio e Indus. 
tria de León, calle del Generalísimo 
Franco número 8, primero, y a ̂ as 
horas de oficina, podrán u? almace 
nistas y detallistas de •{jidos iníor 
marse del contenido de »as normas 
dictadas por el Ministerio de Indus 
tria y Comercio, para que. antis del 1 de su constitución 
primero de marro puedan solicitarse mineral de hierro, 
las licencias de compra a fabricantes 
sin cuyo requisito éstos no podrán 
verificar operaciones. 
Lo qu« se advierte para general 
conocimiento dado el breve plazo 
concedido. 
e 
UiJeinas Centrales y en todas sus Sucursa. 
Los actuales tenedores de las Obligacio-
ne.s de la "Minero Siderúrgica de Pomerra-
da, S. A.", podrán optar por conservar sus 
títulos con la reducción de su interés del 
6 % al 5 %. 
Además, percibirá cada título que acepte 
la reducción de interés, una prima de QUIN-
C E P E S E T A S y la diferencia entre el inte-
rés reducido y el anteriormente asignado des-
de 1,° de enero de 1940 hasta 29 de febrero 
del mismo año. 
Transcurrido el 29 del corriente, se en-
tenderá que optan por el reembolso a la 
par, deducidos los impuestos que procedan, 
aquellos títulos cuyos tenedores no hayan 
hecho uso del derecho reservado a los mis-
mos pera conversión de sus Obligaciones 
6 % a 5 %. Su importe, más los intereses 
devengados hasta el 29 de febrero de 1940, 
¡Bl-
Berán satisfechos por los Banco* / 
dores. W L O S aseg^ 
Por les títulos sobrantes desm,-
der la preferencia antes e s t a b í S üe ^ 
euscripc.ón a título reductible Se ata 
drá lugar del 20 al 29 del aecuál en'1*1 ^ 
cha quedara definitivamente cerril Uya íe. 
para ia suscripción a metálico ermír' ^to 
Para 14 de aciones 
solicitada 
6 %. 
unido el cupón l.u de julio 1940 m . r S ^ 
por tanto los intereses corridos desHc .iei1^ 
Oblig 
nuevas Obligaciones a 5 % 
enero del año en curso. V 
A los títulos que acepten la r e ñ ^ - i 
interés de 6 a 5 % se hírá c o n s S ? ^ 
dicion mediante estampillado en las 1 - ^ 
correspondientes. ^'^aoumi 
A N T E C E D E N T E S 
L a Sociedad Anónima Minero Siderúrgica 
de Ponferrada se constituyó por escritura 
pública en 31 de octubre de 1918, teniendo 
como base de sus negocios el coto hullero 
de Villablino, en el que eran propiedad de la 
Empresa unas 6.000 hectáreas en la fecha 
y el coto "Wágner", de 
con 1.351 pertenencias, 
que ocupan una longitud de unos 22 kiló-
metros. 
L a cubicación del coto hullero de . uabil-
no, según les informes de varios técnicos 
nacionales y extranjeros, oscila entre 60 y 
70 millones de toneladas, siendo de advertir 
servicio dos centrales termo-eléctrica^ n v« 
de utilizar los residuos de los laviL?86 
los carbones de ínfima caLdad no c'cW5 l 
L a Central de Ponferrada tiene unr?" 
tencia de 7.000 Kw. L a de Villablino 1 ^ 
1.000 Kw., hallándose unidas ambas cent™ 
les por una línea que permite su meior ^ 
lización. Jür utl" 
Resulta los negocios que hoy 
T a l l e r a s d a O r t o p e d i a M é d i c a d e 
i a C l í n i c a 
T E m PBiCIPAl 
1 amor y deporte 
\ píritu. 
Magistral interpretación de 
Briggitto Horney y Matías 
D e S o c i e d a d | - W i e c l n m u 
—De su viaje de compras por Jie 
rras catalanas, ha regresado uue-iro ( 
Iruai aiuigu el conocido anista, * 
Íí^fl.í 'f. í"0̂ ' d* 109 ullc-!Gran Compañía de Comedias' 
Cómicas de 
CASíMIKO ORTAS 
Hoy a las 7 tarde y ':<U0 no-
^QÜB ROLO ME D E J A S ! 
ü l r o gran éx i to de n.-í y 
otr» grao creación del incon-
mensurable ORTAS. 
Maíuuia, DEíái'EDIDÁ, con 
la máxima creacióu de CASI-
MIRO ORTAiS 
S O L T E R O Y SOLO E N L A 
V I D A 
yes Nicolás de la Puente. 
— Se encuentra enferiiia la distm 
guida señorita Ursicnm Gómez, dig 
foa biblioiecaria provmci.ií. 
—Han regresado-de Aladnd. don 
José Hurtado MennK», don Alarceli. 
lio Ayala, don José Alvarez. don 
^ixtu (.González y nuestro redactor 
Jesús Caiitalapiedra. 
•—Después de permanecer unos 
fcia!> en nuestra tapjtai,^l-a salido pa 
ra Madrid nuestro i-amarada Vicen 
te Crcctairle. 
P E T I C I O N D E MANO 
- Por Ui rcspdab'e i^ñura nadre 
iíel novio, la activa ¡ndustriat de 
Valdcvitubre, doña EmiUa A¡varez, 
y para su hijo don Angel Prieto Al 
varez, joven i'dusirial de estn pla^a 
ha sido pedida en Ardóii la mano de 
la virtuosa señorita Mari i del Pilar 
G. Llama.cares, hija de 'os señoreo 
de Gutiérrez (.don Félix) y doña 
jCándida Llamazares. 
Entre los novios se cruzaron los 
légalos de rigor. 
La boda se celebrará en la prime 
|% quincena de abril. 
A los íuturos esposos y a sus dis 
tinguidas familias núctra cordial cu 
bxahuesa. 
OLVl.'ENE P L A Z A 
M U T I L A D O S 
L a PIERNA artificial de más resistencia y menos pe-
so. Toda en metal ligero. Usada por cientos de MUTI-
LADOS ESPAÑOLES. 
Los BRAZOS activos de movimiento y trabajo. Cor-
sés. Aparatos para Parálisis y desviaciones. Fajas y 
bandajes. Plantillas. 
H E R N I A D O S 
I Tratamiento médico de las hernias por aparatos es-
peciales que garantizan la adaptación y perfecta Í J O U -
teución. Coasuita exclusiva p a ^ - ^ . adaptación d§ apa-
.ralos y prótesis; de 9 a 1. 
SAHAGUN, Viernes, 23 de Febrero, H O T E L H E R R E R O 
L E O N , Sábado, 24 de Febrera, HOTEL EEGÍÜÍA. 
ASTORGA, Domingo, 25 de Febrero, H O T E L MODERNO 
g i i c * > O t o p é A Í c á c l e ¿ U M . B ^ L Z A 
Plaza del Pilar, 23, Zaragoza. Tel. 42=8L^ 
que la extracción realizada, en los veinte 
años de vida de la Empresa, ha quedado com-
pensada con la adquisición de nuevas conce. 
sienes durante el mismo período de tiempo. 
Una vez iniciada la vida de la Empresa, 
construyó y puso en marcha el ferrocarril 
de servicio público de Ponferrada a Villabli-
no, con una longitud de 62 kilómetros., a los 
que hay (jue añadir los dos ramales de Vi-
ljablii¡no-VJllefi€ca y ,,^llablino_Caboalles, de 
7 y 9 kilómetros de longitud, respectivamen-
te, cuyo casto total excedió de 21 millones 
de pesetas. 
Se construyeron también lavaderos de car-
bón y las fábricas de briquetas, con todas 
las demás instalaciones complementarias pa-
ra la extracción mecanizada y tratamiento de 
los carbones. 
Se han adquirido después de 1918 "1.567" 
pertenencias mineras de carbón, que están 
1 eu explotación, con el fin de uniformar los 
I tipos medios de calidad de combustible y pa-ra evitar soluciones de continuidad entre las concesiones mineras de la impresa. 
Ptfi* "tiltimo, se han construido y pues. 
En lo;» exámenes celebrados para 
policía Armada, nuestro estimado ca 
jurada Juño Compadre Andrés, hi 
•pe ¿os exámenes cow provecho. 
£tthorabocna. :.< 
Instalado en el antiguo local del "HOLLYWOOD" 
Btir, C a f é y Res í f iur&nt 
i 
Próx?ma apertura al público del nuevo BAR "IMPERIO" 
La Dirección del m âmo, tiene el honor de saludav1 
su futura clientela y ofrecerle sus respecos. 
Bervicio esmerado de BAR, C A F E Y RESTAURANT, 
Limpieza. Calidad y Economía 
OR1X)ÑO D, 14,—LEON ^ 
pues, que 
explota "MINERO SIDERURGICA D I T Pnw5 
F E R R A D A , S. A.", forman tres grupos-
Í.M Explotación hullera, que desde 28o'ooo 
toneladas, cifra que alcanzó en 1925 ha ii. 
gado a la de 621.000 en 1939. ' '* 
2. " Explotación feiToviim. Relacionada 
esta explotación con el toneia'je de carbonei 
extraídos por la Sociedad, ha experimentado 
también el consiguiente incremento en el vo» 
lumen de sus transportes, pasando desd« 
361.000 toneladas transportadas eu 1925 a 
798.000 toneladas en 1939. 
3. ° Centrales termo-eléctricas. Estas cea. 
trales, aparte del horizonte que se les ofrecí 
para el futuro desarrollo de gran importan' 
cia por las .relaciones en curso ya, con otro« 
grupos productores de energía, han propor. 
clonado excelente utilización para los reai, 
dúos invendibles de las explotaciones hulle-
ras, llegándose a una producción total de 
18.000.000 de Kw. en 1939. 
Se encuentra sin explotar hasta la fecha 
el coto "Wágner", de mineral de hierro uní. 
versalmenteicDnocido en el mundo minero in-
dustrial y que constituye una reserva que 
tendrá su conveniente utilización cuando las 
circunstancias lo aconsejen. Su cubicación, 
segúa los estudios e informes realizados, ex-
cede de 60.000.000 de toneladas. 
Madrid, febrero de. 1940. 
¿ D M b T R A C t O N D£ RENTAS PUSLiCAS DI LA PROVECIA 
— t ó í S — 
S o b r e t r a n s p o r t e s y 
a l u m b i a d o 
.(Publicidad "M. E . R. Q."), 
Transcurrido con exceso el plazo 
señalado por la Circular de esta 
Administración fecha 14 de No-
viembre próximo pasado publica-
da en el B. O. de la provincia nú-
mero 264 de 2^ I d citado mes, pa 
ra la presentación de solicitudes 
de cuaicierloB de transportes por 
, los propietarios de vehículos de 
j tracción niecáni:.i; y siendo imi-
I chos ¡o« que hasta la fecha no lo 
han verificado, esta Adiuinislra-
ción, co4iciíd« como último e «m-
prorrc-gable plazo hasta el día 3 
de Marzo próximo y les aiNieite 
qui. pasada dicha fecha procedérii 
a liquidar el impuesto a los qua 
i no lo hayan MMHtado, a razón de 
0,25 pesetas por tonelada y H -
i lómetro Q« recorrido, tratándose 
I de tnercancUt de cualquier clase 
que sean; y a 9,02 pes?.tns por 
asiento y kilómetros tratándose 
de viajeros, o de viajeros y mer-
cancías, si este fuese tónocido de 
la Administración, ¿u otro caso, 
se estimará yue cada /ehicnio re-
curre diariamuuc 40 HU-metrós 
para los primero-, y «O para lo¿, te 
gundos, seííún previenen las dispo-
siciones reglamentarias. 
ALUMBRADOS 
Siendo también rnuchus los pro 
ductores y algún revendedor de 
alergia eléctrica, que asm no han 1 
solicitado el concierto para el pa-1 
go del impuesto le Alumbrado por Ramiro Baibuena, 13, 2' 
ilo conespndicii'e a¡ fluido desti. 
nado a sus Centrales o i'epemleii' 
jeias durante el afio en r.ursj, cuyo 
'plazo* He"p^'/.cnl.icioíi 'eTñiíiJt tu 
31 de Diciembre íU;mo «cñalado 
en la Circu'rr de ¡la .'.duniHíffa. 
ción íechd 14 le No^ieiajie pfó« 
ximo pasado, pjbli -ada en el i! 0. 
de la provinc a i lí* de -3 dtl 
citado mes, les oncode ijuiaî id.lC 
como úliimó e improrrogable pla-
zo h-dbíd el día £ óe Marzo próxú 
nio y les advicte, que pasadit es» 
ta f^cha impondrá las sancionel 
rcglanientariab a ios que uo lo uu» 
biesen verificado. 
D r . F r a n c i s c o Ucied» 
L o s a d a . 
P A R T O S 
y eiifermedades de la mujef 
Consulte de 12 a 2 y dt 4 « 6 
r̂ r irT̂ rjBrjíráir̂ iiraf ii IIP^< r*nw*"'< 
« f t N T U D f A M A . . 
l a vejez prematura* ^ r ^ S | 
p é r d i d a d e facul tares 
f ís icas e intelectuales, 
í r r i t c i b i l i d ^ d , e s t r e ñ i -
m i e n t o c r ó n i c o , etc.' 
ton graves consecuencias motivaddS 
in todos los casos por mal funciona 
ciento de los órganos internos. 
EL A G U A 
1') 
a segura ía 
n o r m a l i d a d a b s o -
l u t a d e l R I Ñ Ó N , 
H I G A D O . V E J I G A . 
E S T Ó M A G O E 
I N T E S T I N O S 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Sx-Ayudanle de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. . 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° usquieroa* 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CiSTIERNA: Los jueves. 
J f ' <-> l&ÚL -̂¡st —>» O .fta5 
\ Cura quemaduras escemas, granulaciones, 1:ierI,e;"1.1ado-
! ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granui 
Í nes de los niños y sarna , Pubucidad R E- ̂ J ¿ Z 
L O S me-w-
f ^ L ? ^ 3 ™ A R A U 
( L E O N ) . T E L E F O N O ^ T R O B A J O D E L CAN!INC 
. V E J E Z 
V o n t a e n b o t a l l o » y 
g a r r a f o n e s p r e c i n t a d o j 
y c a p s u l a d o * 
DEPOSITO CENTRAL y OFICINAS: MARIA DE MOLINA, 6. - VAILAÜOLID 
§ Í 0 » Agenc ia ü e N e ^ s a ^ s t« 
Teléfono 1948. L E O N . 
C I E N P L A Z A S á e 
A d m i n i s i m i i v o s m n 9 i -
n o d e E a u c ^ c i o n N a c i o n a l 
5 . 5 0 0 p a . t f t t í S . a o m a e í i 
Cuantos asuntas tenga que resolver, de cU* . el' Extranjef-. 
AGENCfA ?™=r~™= Valeriano 
k v s n i f i o o a P d k a d r , 1 : • : i T e l e t o n o 1 . 2 5 6 
certificadas de todas c l a s e f ' ^ n e í ' j ' 
cobro de pena ioned 
se que sean, ya en España o eu 
esta AGENCIA. 
Solicitudes y 
timas voluntades, etc., etc., cwu«.« -~ ̂  
ditos. ^ Aoto-^"1 
Al lado del A U ^ Santa Nenia (Casa Soto). 
0 
9 t 0 k 
N O T I 
m e 
•i fando a- una pregue 
QWneV. ha interveni- j A FRANCIA 
S i l ^ / f l i m a c i ó n de «íento ^ 
do & lftvfíTiatro películas. 
«?*f^oo¿tndo cuarenta y cua 
E 
I A R l O 
RAMON NOVARRO IRA 
Según noticia* que nos lle-
gan Se Hollj-wood, Ramón No-
«aniidai qus ^a perci-; varro, el oelebrado "asti-o" 
}a último contrato pa i raexicano de la pantaüa, acaba 
ido P01* *2.e3 pelioulas, asoien de ce^brar contrato para in-
^ ha^hocientos mil dólares. ; tervenir en una importante pro 
^ a x x x ! Succión que se rodará en Fran-
cia en el transcurso de efite 
P a r a c a b a l l e r o s 
m u t i l a d o s 
A otra P ^ j f ^ ^ autor f̂ o. Como saben nuestros lee. 
Adolfo W F r n ' n k s bene- * tor€S' Ramón 
l̂ .-tral o ^ ^ J L obtSldoi'Ben Hur" 
fríos Abante la últl-1 d9 las produccltHies de más ¿xl-
fon ^ óbras ^ ¿ ^ n gimpa' ta tnquiliero que se ^ y a pro-
I f S C Í a ^ ! . . 
^ ^ t i l e ^ ' 
? 8 ^ V e c h ^ ^ ^rarno del 
—oOo— 
Novarro—cuyo 
si^ue siendo una 
¡n 
I 
^ Una nueva comedia de 
S?'Jacinto B e ^ y ^ í f ; 
Lleva por título "Aves y 
jjN ROMA S E TRABAJA 
^ P ^ T Á S E D I O D E L A L . 
PAZAR_ 
asedio del Alcázar" es 
el efundo gran film de la* 
SodSnes Film Bassoli. que 
K ^ s t á rodando en los inte. 
Augusto Geruna. Se trata de 
evocación del heroico epa. 
S l o de la guerra civil esoa-
I r K aue viene reconstruHo 
ín t<X su dramaticidad Des-
pués de las escenas giradas en 
Toledo, sobre los !»-
«ares bistórkos del Alcázar, 
Gemna está ahora rodando los 
detalles de los interiores fiel-
mente reproducidos por el ar-
úuiíecto Getón Medm bajo cu-
ya dirección los hábiles obre-
ros de Cinecitta han casi he-
cho la completa reconstrucción í 
del Alcázar. La . majestuosa!! 
mole del monumento heroico \ 
de la Nueva España, surge ya I 
en toda su grandiosidad en *1 
teatro de prosa número 5 don-
de en estos días vendrán reali 
tadas las escenas más espec-
taculares del film, con la par-
ticipación de los grandes con-
juntos. Entre los actores" que 
participan en esta película se 
cuentan a Rafael Calvo, Fosco 
C íchetti, Mireille Balen, Ma-
ría Denis. Anita Farre, Andrea 
Chechi, y muchos otros más. 
LOS DERECHOS D E L A 
JT.VENTUD.- UN NUEVO 
W M ITALO -ESPAÑOL 
El film itaio-español pro-
ducido en comparticipación de 
la Sociedad Sovrania e Icar„ 
• gira en estos días en inte-
riores, bajo la dirección de 
Benito Perojo, mientras G no 
Ferrante se encarga de la ver-
tei,6n italiana. Terminadas las 
ttumerosas escenas de exterio-
res, giradas en España donde 
la Compañía de realizadüres 
Ja ti'abajado mucho tiempo, el 
Iilm ha encontrado «a la se-
gunda fase de realización. Par 
tapan en la película Miíniel 
Mpro, Julio Peña. Matilde 
Vázquez, M a r i o . Ferrari y 
otros muchos actores más. tan 
J0 españoles como italiasios. 
p eíxsenograffa, estudiada con 
«Kio detalle ha sido creada por 
j a gran ^arquitecto italiano 
«alvo d' Angelo. 
duciáo hasta la fíjela—inter 
vino últimanaente en dos pe-
lículas de la Rejpublic Pictu-
res que han sido muy favora-
blemente recilidas en ios mer-
cados latinoamericanos. 
Asimismo, tenemos entendi-
que una vez terminada la pe-
lícula que hará en Francia, 
cierta impo tante productora 
americana tiene el propósito 
de rodar en Hollywood dos pe-
lículas en las que el actor me-
ricano intervendrá 2omo galán 
y que, compUdo e&t« otro com-
promiso. Novarro se traslada-
rá a México a producir mate-
rial en nuestro Idioma. 
Como aclaración de la Orden 
del día 20 de Enero del corriente 
ano (6. O. núm. .JO) sobre alisten 
cia médica gratuita a Caballero* 
Mutilados de Guerra por la Patria 
se ha dado por la inspección Ge-
neral de Farmacia ¡a íiguiente 
circular: 
"Con arreglo a lo dispuesto en 
la Orden del 17 del actual, (B, 0. 
núm 14) sobre asistencia sanita-
ria a los Caballeros Mutilado* de 
Guerra, se tendrán en cuenta las 
siguientes initruccijnes; 
1. a. Las Fannasiis - Militares 
dispensarán gratnitamente los me-
dfcamentos no envasados, previa 
presentación úel Titulo de Cabá-
llaros Mutilados, debiendo ir la 
receta firmada por el Médico Mi-
litar visitador, haciendo constar 
de puño y letra del mismo que la 
prescripción c« para uso del Caba-
llero Mutilado cuyo nombre y ape 
llidos se epajignarán asimismo en 
la receta. 
2. a. Sólo ticuEu derecho a ette 
servicio Gra:ttito/los Caballeros 
Mutilados de Guerra por la Patria, 
sin que sea extensivo a los íami-
üares del mismo". 
Lo que se hace público para co. 
nocimiento; de todos los Mutila, 
dos y en evitación de reclamacio-
nes cuando por los mismos no se 
cumplen todos los requisitos exi-
gidos por la presente circular. 
León, 16 de Febrero de 1940. 
I B A R A Z U L I 
E l Joca; con Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en OAFE-RESTAURANT f 
. Servólo a ia carta 
Concierto diario QUINTETO EGAAA 
ORDOftO II, NURI. 11 
Teléfono 1605 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O j 
C A S A P R I E T O í A B » 
F A S T A & E N T E 1 F I G A 
« R O N O » 
E l mejor preventivo y curativo de afecciones 
Unica a base de plato, coloidal. <. wt ¿i 
bucales. 
A la mayor brevedad y para 
a«untos dt interés para los mis. 
mos, deberán pasar por estas On-
cinas los Caballeros Mutilados de 
Güera por la Fatria que se deta-
llan : 
í)on Lisanías Roble* Robles, 
dooi Nicanor Barrero Puentes, 
do« AíJitonio Garcia Diéguez, doií 
Maurillo García Ve^a. 
CENSO DE VACANTtíS 
Empresa M O T O S. A.: Contable 
con 4:800 pesetas anuales. Almace-
nero cciii 3.600 aiiii.»-w. Auxiliar 
mecanógrafo con i.iOU anuales. 
Guarda con 7,50 diarias (i»na pla-
za; J IO cojo ni manco). Guarda 
de mina con 9,33 diarias (una pla-
za; no cojo ni manco).' 
Casa Gago, León: Mozo de al-
macén con 7,50 diarias (dos pla-
zas; no cojo ni manto). 
Casa Basurto Mijar S. A.: Bi-
selador con 10,50 diarias (una p!a 
za; no cojo ni manco; oficio). Car 
pintero Embáladojr con 9 diarias 
(una plaza; no cojo ni manco). 
Casa Gago: Ayudantes adelan-
tados con 6,25 diarias (dos pla-
zas; no cojo ni manco). 
J. Crespo Hermanos. La Yeci-
11a: Dos plazas subalternos con 6 
diarias. Sereno con 6,50 diarias 
(una plaza; no cojo ni manco). 
León, 16 de febrero de 1940.—Ll 
Oficial encargado, Luis de Ulloa y 
Messegner. 
X X X 
Deben pas:ir por esta Comisión 
para asunl'i. de interés y a 
mayor urgencia; los Cíiballeros 
Mutilados que se relacionan: 
Lino Cañ ibero Rodero, Ts}doro 
San Juan Andrés, Salustiano Pin-
tado Carrillo, Bernabé Miguélez 
Morán. Antonio Fernández Pérez, 
Arcadio Rodríguez Pérez, Pedro 
López Juanes, Venancio García 
García y José' Alonao Fernándtr. 
! 0 D E F I M & C I A 
De 9 de la mañana a i> de hi 
noche: 
Sr. López Robles, Fernando Me 
ríno. 
Sr. Borredá, Santa Cruz-
TURNO D E NOCHE 
Sr. Alonso Gil, Padre lila. 
S E G U N D O R O D R G U 
Afrente de ventas de maquina-
ria de PANADERIA v CÁP-
P1NTERTA de TALLEREtí 
AL: '. \ de S A B A D E L L para 
las ¡ . viíítias de León. Astu-
T o d a una Profesora d e C o r t e 
L a e l e g a n c i a e n t a 
m o n t a ñ a 
No hace tantos días que en 
estas mismas columnas nos ocu 
jábamos de una nueva ense-
ñanza que se establecía en 
León con toda clase de garan-
tías. 
Y en aquellas líneas dedicá-
bamos un saludo a la compe-
tente y joven profesora que 
llegaba a la ciudad de Guzmán 
como a casa propia, ya que 
antes había vivido aquí, para 
formar, con arte y competen-
cia, discípulas en la ciencia di-
fícil y bella de la elegancia en 
el vestir femenino, ya que se 
trataba de una Academia de 
Corte y Confección, dirigida 
por la gentil modista doña 
Juana Díaz, Juanita como ya 
1- conocen por León. 
Decíamos en aquellas líneas 
que con sus enseñanzas pres 
taría un gran favor a "esas 
muchachas de los pueblos que 
tanto interés tienen por estas 
cosas de modas, de corte, de 
confección, que enseñaría por 
medio de un sistema patenta-
do por el Estado, nada menos, 
concediendo títulos, preparan' 
do para oposiciones, a profe 
soras de corte del Estado v 
Ayuntamientos y dando clases 
por correo." 
No era necesario ser profe-
ta para comprender que a Jua-
nita se le llenarla la casa de 
muchachas ansiosas de apren-
der su arte y obtener el título 
codiciado, tan útil. Efectiva-
mente; allí, no sólo se ven mu 
chachas de la capital y de los 
rueblos, sino que hasta seño-
ras de categoría van a apren-
der o perfeccionarse en las fi-
nas labores de La moda. 
No hace aun cuatro meses 
qué abría sus puertas ia Aca-
demia de Juanita, en el núme-
ro tres de la calle de la Torre, 
entre la Colegiata y el Padre 
Ida, y ya, aparte de los tra-
bajos hechos para satisfacer 
encargos particulares de mo-
distería, ha surgido entre el 
plantel de muchachitas que allí 
acuden la^ "primera titulada", 
la primera "maestra" de corte, 
c •.. su di-' &nia oficial, ya que 
Ji anita, cu-uo profesora titu-
ajademia del ñúmero tres de 
la calle de la Torre, por eí 
(Sistema Dueñas , patenie del 
Estado 120.917. 
En la Academia " E l Corte 
-̂ wi '.-iino" ha habido unas ho-
ras de alegría, de que hemos 
participado los amigos, con es-
te motivo de la creación de 
una nueva profesora de corto, 
una bella muchacha del des-
S-iciado pueblo de Villamanín, 
Julita Fernández Rodríguez, 
chica lista que aprendió el cor-
te - demás en cuatro meses, v 
la cual irá monto a su 
en ruinas por 1? barbarie n r, 
xista, a establecerse también 
para enseñar el arte sutil de la 
costura modisteril. 
Y esta primavera ya, sobre 
las ru:nas que la horda dejó, 
en la montaña se irán resta-
ñando las herid, Ó de los día» 
crueles, florecerán rasas nue-
vas -'unto a los escombros y 
hasta la elegancia de la delica-
da mujer moderna sabrá po-
ner el encanto de su sonrisa 
en lindos traje citos que se 
aprenderán a cortar en una 
clase alegre, bajo la dirección 
de esta guapa y seria chica 
montañesa que tendrá de León 
siempre el recuerdo dulce del 
para acreditar la competencia 
profesional adquirida fnv la 
rias V.v:¿ife^ D o m i w l i ^ ^ n 
Pecn-ü. JS. . ORGA. 
¿JVt . « »JTOH , 0 1 9 ' 
I N T O X I C A D O S 
ios que padecen de 
•czortia y tienen granos 
divietoe. herpe», llagas 
en las piernas. 
I N T O X I C A D O S 
los rsumáticos, gotosos, 
los que sufren de conges 
tlone», ios pletóricos de 
•angt*! 




lada de la Escuela Superior; ¿íp en nue • - hir-Wrm ^ „ „ F Q 
n ^ T M 1 í-0^ , ^ : s o ^ V r U 8 U a P & \ P r 0 f e -
no , de Madrid üene facultad en la Academia de Juanita 
nara otorear estos títulos que donde ya hav otr chicas e¿ 
a B U vez serven a sus discípulasj eSpera de su Titulo. 
Quê  la díscipula tenga tan. 
t s éxitos como su maestra de-




P i R M I S O S 
d e c r o n d u c c i é n d e 
• ¿I & u s o 
m ó v i l e s 
; el B. O. del Estado de s deí 
corriente se publica una Orden en k 
que se dispone: 
1.° Conceder un nuevo plazo 
obligatorio para e! canje de los per 
misos de conducción de vehículos au 
tomóviles, expedidos con anteriori. 
dad a la fecha de la promulgación 
del vigente Código, que terminará el 
día 31 de marzo de 1940. 
2.0 Después de transcurrida es. 
ta fecha, podrán, no obstante, ser 
canjeados los referidos permisos en 
un último pljuto, que terminará el 
día 31 de mayo de 1940, sancionan, 
do a los titulares de los mismos con 
una multa de diez pesets, quedando 
anulados los no presentados antes 
de la referida fecha de 31 de mayo. 
MOLINI 
T A L L E R E S ESCOBAR 
í l . Boverter, 8. V A L E N C I A 
C O S R e j u v e n e c e r e ! O r g a n i s m o ^ m 
DOS PRADOS se cedeu en ««rrier) 1 P E R D I O S E un macho de 3 años, 
do en las afueras de León Para | 
inkwraes; Serna, ay. E- -2158 \ 
V E N D O silla niño, odio duros. Ra 
xón; Rodríguez del Valle 8, prin 
«ipal, izquierda. E-2159 
CASA nueva coostrucaón, se ve-nde \ 
en Navatejera, kwnciorable Infor | 
mes «n esta'Adniinistración. ¡POR DEJAR local se liquidan exis 
tencias tienda E l Crucero San 
de pelo castaño oscuro, alzada ti 
cuartas, rabo largo, propiedad de 
Leonardo Gutiérrez. d« Paradilla. 
Se ruega su entrega a Lo» Va4_ 
depeñas, A-macéii de vinos, To_ 
rres de Oniaña, m'imsro 3 León. 
E—2162 
C O C H E Eiat, 8 H. i Cbuen estado, 
toda .prueba, se ven-le. Razón: 
Santiago Veg«. teléfono 41. As . 
torga. E—3161 
S E O F R E C E , ama de cría, pava m 
casa. Informes: Coasd» Gomá'ez, 
Laguna de Negrillos (León) 2166 
S E V E N D E cama tarca, vestida. 
Razón: Plaza de San Lorenzo, 
número xy. E—2150 
C O C H E de niño, muimievo, w ven 
de. Razón: Bayóo, número 4, pri 
ncro, ásquierd*. F. -2151 
Marcos (antigu-í fielato G>:i*u_ 
gnos) con estawería, mostrador 
nuevo, balanza automática, báscu. 
las y todo lo ooficemiente al ramo, 
E—2163 
S E V E N D E máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2065. 
E N CASA particular sé cedeu ha. 
hitaooi.ct. pensión comp-cía, céit 
IT A sangre viciada, saturada 
^ de toxinas, es causa de 
trico, cuarto de baño. Razó» en i,mn'jtas enfermedades que a 
esta Admi'ni&tracjón. E—2164 veces se manifiestan en la ¡Jiel 
en forma de eczema, herpes. 
e l B A N 
1 L E Ó N f 
8^ han recibido los úiDmot mo 
dolos en BBCIOLETAS 
«•«n stok ds cubiertas y acceso 
J'lo» Pera los mismos. 
E N P R S C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
T E L E F O N O U 6 2 
C a r l o s D i e z 
ÍDel ^ P i t a l Oeneral, del Hospital de San Juan de Dios, Pa . 
Ugj. culta<i ^ Medicina y Cruz Roja de Madrid,) 
S í l S 1 8 1 * ^ E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E -
^ « W - U R I N A R I A S . CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . 
v«íü<ia del Padre Isla, 8, 1.° Izquierda. Teléfono, 1894. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
S E HA E X T R A V I A D O «na jata, 
2 años, pcio negro, asta iarga ca 
beza, llevaba UD acomcil y en O granos. forimculOb sarpullí-
pescuezo una cadena. Razón: To dos. eritema, etc . y otras se 
mas González! Vegas dei Cojida en iac artirulaoones. 
S E L L O S D E G A U C H O ^ r t imtan los múscok».y fiemos, 
montura metáHca, e2.trega ocho Obstruyen la^ venas, endure-
días de &,cargo. Pedidos; Cervan cen las arterias y causan, en 
tes, 8, segundo. izanierda_E_2i45 fin, reuma.gota,cíátic^. maleíí 
S E V E N D E una finca con mi ar. riñones. ul<era>, arte-
Gregorio Viñayo. en Vniarro- tan peculiarcv de la mujer en 
queí. E-2146. Ja edad crítica 
bE V E N D B ^ C ^ I c i v 7 - V ^ ^ ^ y ^ ^ incuü;tr Muy se. ,a 
leccionados. se venden de la Et> lógico dedu-
Granja Victoria. Pedidos: Café cjr que desemba-
Z i ^ ^ - ^ í l * 3 A . V - - - razando la sangre 
cura de rertjftcación «sanguí-
nea con el í)epvt(ilruo Richelet. 
O A R R I E N D A E N 
BSflí A V E N T E 
e&pléndido local con vivienda, 
Eliminados los venenos por lujosamente instalado para te 
el hígado intestino y ríñones, jiuos o Siimlares, situado en lo 
recobran estos órganos sn ñor- "1̂ s céntrico de esta villa, ca. 
mal funcionamiento- labenfer- c e j ó s e Antonio, 31. 
medades de la piel desapare-
cen, asi como las carices, 
üleerás supurosas y toda:, 1«»s 
manifestaciones de) artrí-
tismo reuma, gota, etc. 
También al regularizarse la 
circulación por los efectos del 
Depurativo Rtchelet, cesan las 
Para tratar en Benuvente, 
con Juan Pequeño. 
m m m 
m m m u 
a toda prueba. Informes en es 
ta Redacción. £-2119. 
A U T O M O V I L vendo "Citroein", 
áetc p'aza*, como nuevo, cinco 
ruedas nuevas, cambiaría por otro 
pequeño. Para verlo: P. Martín, 
Ho¡t<J Moderno. Astorga. 
E—2153 
COMPRO, vendo y cambio. Trac-
tores, Aperos para moto-cultivo. 
Motores. Pablo Heinztnaun. 
Saiidoval. 6. Madrid. E-2Í54. 
N E C E S I T O tm serrador, de niá-
qusna de cinta. Informes: Oíi. 
ciña de Colocación Obrera. 
E^iSS. 
SE T R A S P A S A frutería, sitio 
céntrico. Informes en esta Ad-
ministración. E.2156. 
F A B R I C A de ladrillo, barata coa 
buena clientela, se ^eade. ln-
R E U M A 
T R A P E R I A . Carretera sturias, , 
núm. 6. Se compra toda ciase de de todo residuo 
trapo, papci y huesos y se ven p o n z o ñ o z o . Se 
den trapos para limpieza. p r o d u c i r á un 
„ . . E~l866 carnbio radical 
L A B R A D O R E S : Si qmeren tener , ¿ ^ n o 
pronto fruta, compren kis arboles ' 6 . 
en la frutería " U Paz ". Tiene aquejado por las 
fruíales de toda* las ciases y -as en fermedades 
8iá£ se-ectas variedades. Esta ca citadas, y CStO es lo que se 
sa dispone de un gran surudo ce conSigU€ sometiéndose a una 
semillas de todas clases, trébol 
remoladla, etc, plantas de ador í _ , t t% • 
no. No dejen de comprar en la RejUVef)6Ce 61 O r g a n i s m o 
•'J:JeJVeníe? P ^ a ^ prüüue 
dolpnf"ia«; áe la 61011 de de aproximada-
dolencias de la inente, 4.UUU KILOtí E i \ 24 
mujer en la edad HOKAfc, compresor de ácido 
c r í t i c a , apar- carbónico (2«.00ü frigorfas), 
tando la amenaza Informes: Madrid, A p a r l a -
de los tumores y do 7070. Teléfono 72138. 
otras graves en-




esclerosis y se en Madrid, directamente uu 
evitan vértigos. 325.000 pesetas, renta libre 
22.736 pesetas. 
Arenal, 6. Notaría, Madrid 
señor Yusti. f
)alpitaciones y el peligro de 
a apoplegfa 
Frutería "La Paz". los precios 
ms baratos. Avenida del Padre 
Is¿a, número 33, teléfono 1872, 
Viuda de S.* Valpuesta. E—2105 
Los eefecto» bienhechores 
del .Depurativo Rlchelet son 
formes: Don Pedro Fernández. '*y^L£XDi ' ¿ ' e l almacén de ahora mucho mas activos por 
Ramiro Valbuena. 16. 2.°. J-̂ eon. j ^ ^ ^ ^ ^ y \î XdL& de M. Sanzo habe. sido re orzad^ SU fór-
1-2i57Í Gonzále., dispone de ajos. cali, muía con Sales Haló-
V I V E R O D E A R B O L E S F R U - ^ SUperior, en manojos que re genas de Magnesio 
T A L E S . Unico en España que! ia cantidad que se desee (preventivas contra el 
dispone de 24.000 frutales enj coraprar ^ a pesetas kilo. E 2129 cáncer), 
producción, de donde recojo los jMINA MüNTAí5ESA. M. Unse 
injertos para injertar sus ¿MJ.UUO; ^ Ceryartes, 9. Carbones ínsupe 
ca-efaccio. 
vigoriza los músculos, tonifica 
los nervios y asegura el buen 
funcionamiento de todos los 
órganos, con lo que se aumenta 
EMPRESA DE 
ESPECTAGULUS S. A. 
plantaj de yivero. José Scoánez. 
La Bafieza (Le6n).~E-1809. 
BIDONES para leche de Uex l i-
tros, nuevos, se venden en. 
Santa Ana. núm. 24-F-1989. 
CASA nueva construcción, sido 
céntrico, orientación magnífica, 
renta en la actualidad 1,020 pe-
•etas mensuales, se vende. I a 
forme» en esta Administración. 
E-2041. 
^ ' ^ s t r u ^ t o n e s 7 R e p a r a c i ó n a e c á m i c a s 
« N u e v a E s p a ñ a » 
L £ O N 
1425 . PUBtfTTB CASTB*/ 
Gracias a ellas, el Depu-
« Richelet regenera 
¿lulas y lo* tejidos 
4 SOLO a 2 S 
(tirobr* apartel cuesta el fresco. Frasco grande -
¡timbre eparte ) 
P a r a f o r t i f i c a r a l o s N i ñ o s 
PARA ellos especialmente ha sido creado el Vegetai RicheUt. Combate las enfermedades de ta piel. 
rabies para cocinas y 
lies. Venta ánicamerte por tonela 
das. Servicio directo por camión 
desde mina al consumidor, sííi 
mermas ni menudos. Avisos a los 
teléfonos I5U9 y "95. E—2130 
N E C E S I T A S E ama, ieche fresca. 
Informes: Fernando Merino, nú , 
mero 8, tercero, E—2131 
I A FONTANA. Vrmuuia (l eón), vegetaciones, usagre, enipciones, palidez, etc Facilita 
Teléfono 119?. vende fruíales, el crecimiento combatiendo el hnfatismo y es un exce> 
coniferas, arbolei de adorno y Jente regenerador para los niños y adolescentes enfer-
rosales. Autobús s. Armunia ca JXXÍZÍA y raquíticos. Reemplaza con gran ventaja al 
da media hora, K—?\27 eceitedehígadodebacalao, ya que tiene un sabor deli-
CAMIONETA "Chevrolet", seis, ció» > que no puedo menos de gustar a los pequeños, 
cilindros, en buen estado, sej venta en farmacias. Pida interesante folleto 
vende. Razón: A U Í Í C I Fernán-¡ gratuito al Laboratorio Rtchelet. Sqn Bartolomé. 30 y 
de?. Gonzale», General Sanjur ¿2< San Sebastian. 
R O T E L l A s " Pata embotellar vi- ADVERTENCIA t T c ^ . (e* prodacK» de ••ta cua, MtabtoeMa hae« I I mñm «n 
no se vciídeu. Razón: Agustín Sm S^Mtián, s«n de fakieaefón •̂ ciueivamcntB Mpaftcla. IsiMlmente. dmd* 
García. Torres de Oniaña, 4 •«« « * MP**©! fed« «f ptrsonal Oíreetívo. Téealco » Obrare. 
Apartado de Cojreos. ISU 
León, 
la vitalidad, librándose ^eatroa 
de una vejez prematura. E D E S A y P R I N C I P A L 
Venta en farmacias 
Pida folleto gratuito al 
Laboratono Richelet, 
calle de San Bartolomé 
30 y 33, San Sebastian 
PONFERRADA (LEON) 
ANUNCIO 
Esta Empresa saca a eoucar 
so de arriendo los Teatros Ede 
sa y Principal de esta Ciudad 
en la forma que establece el 
pliego de condiciones. 
El.tiipo base del arriendo se 
fija en CINCUENTA M I L 
^ PESETAS ANUALES y la du 
ración del contrato será de 
cinco años y nueve mensuali-
dades y a partir del día L? de 
Abril próximo. 
Los pliegos de proposicio-
nes se admitirán en estas Ofi-
cinas hasta las quince hora» 
del día 11 de Marzo venidero 
en que tendrán lugar la aper-
tura y adjudicación de los raí» 
moa. 
Ponferrada ocho de Febrero 
'de 1940.—-El Presidente del 
Consejo, A. Morán. 
e & o & 
PAGINA C U A R T A 
ESTA PAGINA ESTA DIRIGIDA POR E L SERVlc 
lyOMICO NAOÍONAL. SECCIOM » E L E o J 0 
HAY QUE ELEVAR A TODO TRANCE E L NIVEL DE VIDA 
D E L CAWPO. VIVERO PERMANENTE DE ESPA«A. PARA 
E L L O ADQUIRIMOS E L COMPROMISO DE ELEVAR A CABO 
L CONTEMPLACIONES LA « ^ O R M A ECONOmCA Y LA 
REFORMA SOCIAL DE LA AGRICULTURA, 
(Punto 17 del Naolonal-Slndloallsmo). 
e m d o N a c i o n a l d e l T r í g o , 
e l p r e d o d e l T r i g o y d » l o s p i e n s o s 
Bajo este mismo título publica el compe-
tenie ingeniero Agrónomo don Ramón OJal-
oiuaga. un mteresonte articulo de la revista 
Lrupecuaria "Agricultura" de Madrid, que 
ha reaparecido en enero, del que copiamos ios 
siguientes párrafos: 
L a causa originaria de la creación del 
Servicio üel Trigo es conocida. L a abundan-
cia natural de la cosecna unas veces, otras 
producidas por importaciones exageradas, y. 
en todo slos casos la habilidad de especula-
dores desaprensivos, daoan lugar a que el 
tr.go se desvalorizase de tal torma, que su 
cuiuvo, obligado en mucnas partes de las re-
giones de Jŝ spaña fué ruinoso. Los labrado-
res conocían la escasez rayando con la mise-
ria» y eran continuos deudores de muías, de 
aperos, de abonos y de todo lo que un cam-
pesino necesita para serlo y trabajar. 
Al estallar el Movimiento INacional, el 
problema estaba situado en su fase más gra-
ye á través de los años. 
Y él Servició Nacional del Trigo fué crea-
Jo, y los labradores vieron que la producción 
principal agraria se cotizaba, y que sucesi-
vamente iria alcanzando precios remunera-
dores que permitiesen ver ea el cultivo da 
los campos una industria respetada como lo 
eran las demás. 
Pero no iba el enemigo a dejar de encon-
trar un motivo para insinuar en el ánimo del 
labriego la idea de un mayor beneficio, fuera 
de aquel que había conseguido alcanzar con 
la creación del Servicio Nacional y por las 
leyes del Nuevo Estado. 
Y en estas circunstancias, el enemigo lan-
za ana idea, que deja caer como al descuido 
en el odio del labrador: ¡Cuánto valdría esto 
B Í el mercado fuera libre! 
Pero nô  dice que la sola noticia de las ne-
cesarias, aunque circunstanciales importa-
ciones, era en su mano arma lo sobradamen-
te poderosa para derrumbar todos los pre-
cios. No dice tampoco que pronto, al recons-
truirse rápidamente España en su unidad, 
pudiera de nuevo verse el trigo rebosando en 
las paneras, y que entonce» vendría de nue-
vo la especulación a ahogar otra vez la ha-
cienda del labrador. 
E l P a n t a n o d e 
a t r i o s d e L u n a 
Y vino también la escasez de los piensos, 
y esa ley natural comercial de la oferta y la 
demanda—pudiendo más ayudada por las 
ambiciones personales que todas las medidas 
que el Gobierno fué sucesivamente tomando 
WYtttMfflillllM lililí Mil' '^«¿«MM^mm^BEagmgM 
Enterados de la advertencia da. gadío es aquí máxima, las tienaj 
da por el Presidente de la Dipu-i llegan a valer 15 y .'OOOU pesetas 
tación provincial, uno de los ieune pur hectárea; se pagan remas me-
ses más amantes do estas tierras, 
relativa a la equivocada actua-
ción de quienes se ojpunen a la 
V Cojngreso 
iMacioaal de Riegos celebrado di-
cho ano. 
dias de OUU y 7UU pesetas,, y eu 
algunos casos de p::opieüaJ may 
dividida es comente encontrar 
rentas de l.UUO, 1.¿0Ü y hasta i/k'U 
pesetas por nectarea, turas ver-
daderarauite fantásticas y que dan 
idea del valor del regadío en esta 
región. 
jfues bien, todo* estou regadíos 
de Leun, realizados con e' smo es-
íuerzo ue ios reganteis, son rega-
para atajar el mal—hizo que se elevasen los 
precios de tal forma, que el trigo ser el ce-
real despreciado. 
¿Lo véis?, decía el especulador. Si esto 
ocurre con la avena y la cebada y las aiga- construcción del f-autauo de B* 
rrobas y los yeros, ¿qué fuera con ei ti^¿o? rnos de Luna, sm entrar en el ion 
Pero quedaba olviaada la importante rea. do ni en la forma, de la cuesticn, 
lidad que el comprador de los piensos era creemos, no oVsuuv, interesante 
también campesino en la mayoría ae ios ca- traer a recuerdo ios sigmsutcs tro-
eos, y que muchos de ellos han pensado ea zos dei interesante tema " E l rega-
que no es posible dejar en libertad tan im- dis> cuán.;a del Uueio' re. 
portante mercado, porque no pocua aceptar- dactado por 'os l.^en c . - . Í ? . : O -
ee que la avena, la cebada, las aigarrooaa y nomico* señores Uzqmza y cas-
los yeros valiesen una peseta el kilo. +tanón en septiembre de Í9ó4. que 
Pero pensando lo mismo, había que acep- *ue W™™*0 J0* el 
tar necesar^ ̂ -aente que tampoco poma admi 
tirse la libei tad del mercado triguero, porque , 
hubiera traído la consecuencia de convertir1 R * y AFLUEN 
el pan en un artículo de lujo. j cuua c ,pES 
Y de esto se desprendía que el Servicio I 
del Trigo ya era útil, y que aunque tenia su I En esta zona jue comprende la {eievacioiucs que con nonas, Cxgae 
origen en la desvalorización del producto, tu. provincia de i-eoa y pane de la i uaies y grupos uio.t>-üoui >as rea-
vo que servir por la» circunstancias, y ha ser de Zamora, es donde mus se cono-1 ^zan ios legaüites. 
vido, para evitar otxos graves prooieinas na- ce ei negó y se uplrc :ia su valor, En es tas coüuiciüiae^ se cora-
cionales que se hubieran planteado de no es- pud-tnoo astgurarse que cuaíuas! preuue tacnínéute que es urgente 
tar totalmente dominado el mercauo triguero, cuavs de n e ^ se íiagaa scian ra ; uecesidau mejorar, dicgmar y te-
L„ -. . . . — , piuamente ayrovechmas «.i. esta 
Y llegó la incautación, por el Servicio Na. rea1011 á* a-muiente muy íav-oraole 
cionai ael Trigo, de todos los grauoí,, ae ios y ê ^1"n """lucid de poblaci.m 
subproductos de molinería y. por ampliación, La aiíereacia ^ se«"l« al rc-
de todos los granos usados en la alimentación! m , ,^m,m u n_s_B •_ 
humana, y los precios han quedado en su • •a« •u • 
a m v e s í i g a c i ó t i 
a g r o n ó m i c a 
Por fin parece que se encauza Para atender -i i- • 
este problema con clara pereep- en tales cspccilidulo'UVestiKaci61 
ción de su naturalesa e importan T " - * ^ — ^ 
cía para la jSiación, según se dcs-
premde de la Ley de lu del actual 
por la que se organiza el Instituto1 
iNaciomd de Invest^aciones Agro 
nómicas. 
K-éconoce el preámbulo que la 
competencia de nuestros agricul-
tores es grande y no menor su 
deseo de cprender. Peneccionar 
dicha competencia en n-oDiemas 
antiguos, aun no tot límente re-
justo punto. Y se presenta de nuevo el es-
peculador y deja caer otra vez su insinuación 
tramposa: ¡Si el mercado fuera libre!... 
Pero no dice lo que pudiera ocurrir cuan-
do la suficiencia (que es la normalidad) de 
estos productos hiciese caer los precios en 
el mercado libre, hasta un tono ruinoso para 
la economía de los campos productores. 
Una vez labradores que tenéis un Serví 
u m m s í r o 
d e ^ e m ü l a s 
E l Servicio x\a-;oaal del Trigo 
considera como servicio pretertn-
guiauzar luis re^ddi >s ue tan 
teresánte z^aa y a esto ueiiuc el 
x iun de ia Uomicucra ;:o.i que piu-
pone Í U J paiuanos de Mona en ei 
no E n a ; vinameca en el no luc-
ro; líairios ue i-una en el no i-u-
na; ruita ue i oía eu el i-era ; 
Lnana en el Dnerua; l orma eut 
el no ue su nomure y lorio en el 
niibiiiu no lorio. 
Esta mejora de los regadíos de 
León y Zamora, urgente, muis-
pcnsaOie y ue uimcuiata rencaoi-
E l Servicio ívaJoaal del rigo ; ilUau para el üstauo y ue mejora 
para una raza de homureti vencía-
te el de suministra de semillas do j uermente excepcional que no aa 
los granos cuya adquisición reaii- j y.^^ a su traoajo y que ascienue 
cío vuestro^ como "es el Servicio'Nacionaí"del z*' * devolver jeguiaaniente ^ de ; en totai a li .-clareas, ¡auca 
Trigo, no miréis una ambición de momento, 
que como tal es engañosa, y acordaos de lo 
pasado para tener en cuenta que del enemi-
go no sale el buen consejo. E l tíervicio Na-
cional del Trigo ha de sostenerse y elevarse, 
no por el apoyo oficial solamente, ni por la 
misma imperiosa necesidad efectiva de su 
función, sino también por vuestra voluntad^ 
animada por la seguridad que tengáis ea que 
dicho Servicio es la garantía económica más 
firme del resultado vuestros trabajos. 
Y esto será asi en cuanto queráis ver cla-
ro en la historia de la economía rural de los 
años pasados. 
recogida ia cosecna vemdora y a vcr clai amenté la m.suncieucu que 
razón de 104 kiloj por cada loO re ! para i3L cuenca d î Uueru repre-
cibidos a préstamo. ; semana las 1¿4.6U0 . hectáreas que 
Estos prestamoa nc se realiza- ' ¿ f f ü ü i\acional ue^Ó^ra» Jtlidiau. 
rán con quienes tengan pendien-! ^ juorenzo l'aido; asigna 
tes de pago saldor. anteriores a [ a • cuenca. 
favor; dei Servato Jel-Trigo, ni j ^n ei iema se incluín. un cua-
a quieaies ya se huyeren reser- dro que detallaba los costes QO 
vado semilla da su, p̂ >6 u c^s»cha ; pantana, canaies > acequias por 
o no tengan tieria preparada pa-j liectareíi( resultando ser las obras 
ra la siemora de oue se trate. \ mas üaratas de co-la .a uenca del 
Las peticiones de estos yrésta- i ijuero. 
mos pueden ha or-e por intermc-
dio de las Junti» Agrícolas loca-
les. 
dios eveiuuaiea e inseguios pur i sueltos, y atender a los nuevos 
no háoerse' realiza Jo aun en su» ! problemas que de seguro haDran 
ríos (que en ia epuca üe estiaje de presentarse c^n apremiante ur-
van cuinpietamcntc ecos» ni una 1 gencia de somcion, sera tarea de 
guia oora hidrauaca de regulariza- oicno Instituto jNac'onal. 
cion. Lá coordinación de tales pro-
Las aguas subaiveis y rapas blenicts atenderá dentro de las si 
freáticas, están ya casi práctica- gmentes especialidades: 
mente agotauái. por las mués ue Cultivo y mejora de cereales y 
de piantas de gran cultivo. 
Cultivo y mejuia de las, plan-
tas de vega y de los grande» re 
gadíos. 
Horticultura y jardinería. 
Viticultura, enjlogta e indus. 
trias de lermentacion. 
Olivicultura y EUyotecnia. 
Citncultura. 
fruticultura. 
Cultivos tropicales y subtropi-
cales. 
fitopatología. 
Química del suelo y de las plan-
tas, edatologia, ba-.criología y íi, 
siologia vegetal. 
Construcciones hidráulicas y má 
quinas agrícolas. 
Econuniía, estadística y mate-
mática aplicada. 
L a p s s í e 
Instituto de autonomía56 ^ al 
trahva y económica uuP mtni"5' 
ficicncia de medios, ase',COa stt. 
eficacia y continuidad Z ^ ? * 
en pro de la AgricuU;lrA:la^ 
nal. ia âcio. 
Asimismo se corregirá PI . 
tuoso emplazamiento de I ^ 
tros que hasta el prcic-ite Un' 
carón a estos trabnjoi un.^ ^ 
los situado obedec.eudr> „ ab?r« 
pre a satisíación oc-i ist i'SlC111 
teias políticas, '•a ae clî  
• Y en este aspecto sawri c ¿ 
do León aonde nada útü JtX^ 
respecto al particuur no oL ' 
su aestacaaa importancia a U' 
y su buena situación, pues "I?1* 
nuestras noticias, dentro d,i 1 
caso numero ae Centros AILÜ' 
micos que prevé el plan de los ^ 
mos, se montará uno en esta n 
vincia mediante el oportuno 
creto que esperamo. séâ  
nado en bre^p. 
P a r a l o » 
A l c g i l d Q S y 
i e c r e f a n ó s 
m u n i c i p a l e s 
OUo . 
E l deseniaüy c w , .uy alguno! 
suministran datos caprichosos o 
no les envían a la Seccióa -VSK;. 
nónuca va a dar lugar ya a la im< 
posición de san -ion-js, \ , ta Ú.¿Í, 
nos casos, a diviugario en i. Piín 
sa por no ser wietable «iue a 
oesidia de unos pocos tualogce el 
trabajo de los nemas .mpiuimo 
que se tormén bu.ii y oportuna. 
t-o prácticas que se rcromienda • menttí los júrturt* 
a los ganaderos para combatir u i ̂  ^necesita conocer el ilinwter* 
G 
L a Dirección General de Ga 
nadería ha dispj'-sto la divulga 
ción de las «'luientes normas cô  
' alguna pulveiizaron r . í s , pues la 
humedad favores extraordinaria-
, mente la propagtcíon de la rabia 
j del garbanzo. 
L a r ^ b i a d e l 
g a r b a n z o ! Q r < i e n a c i ó n 
d e l F o m e n t o 
AYUNTAMIENTO D E L E O N 
^ ara prevenirse contra la rauia 
o socarrina de lo.s garbanzos h«<y 
que desintectar la semilla emplea-
da, que debe pro.jeder de garban-
zales sanos. 
desinfección puede hacerse 
suilatando o encilando con el cui 
dado que dijimos en otra Pagina. 
Pero es mas práctico desiniectar 
en seco, recubriendo r>eriectamen 
te los garoanzos que se /ayan a 
semorar con un desinfectante que 
puede ser carbonato to '"obre fi-
msimamente pulverizado. 
i.a mezcia de :a semilla de gar-
banzo y del carbonato de cobre 
se nace moviendo un recipiente i alcanza a nuestra Diputación pro-
P e c u a t i o 
Por Decreto le 10 del actual 
se dispone que t^los los .entres 
de investigación, selección y ex-
perimentación de caráct er pecua-
rio, cualquiera que sea su depen 
dencia actual, se someterán en 
cuanto a sus fuicioics tt-ctiicas 
se refiera a la Dirección «.ienetal 
de Ganadería, disposición que no 
F E R I A D E F E B R I R O 
Para conocimiento de Ganaderos, Tratantes y públi-
co en general, se celebrarán en esta capital, como en 
años ántenores, durante los días 2o, 2* y ¿6 del actual 
mes, las tradicionales y renombradas ferias de ganado 
mular, caballar, vacuno, cabrío y cerda 
León, 14 cíe febrero de 1910. 
A S P E C T O S S O C I A L E S 
Queremos señalar, en resumen, 
que en circutntancias m rmales 
no es de temer una uisulicienca 
de mano de obra para la exprcí-
tación de las taturas zonas rega-
peste poicma 
1. a. Los ganaderos deberán 
empléar simultáneamente el suero 
y el virus antipestoso porcino de 
dos marcas distintas, a er posible 
una nacional y otra importada. 
2. a. Los animales sometidos 
a tratamiento deberán .;Or señala-
dos de modo indeleble en evita-
ción de interpretación en los re. 
bles, que podrin resolver asi un l sultados, con ia inicial de la mar-
interesante prob ema de coloni/a. 
ción interior de valiosas consecuen 
cías para nuestra población. 
* Casos que abarcan zona» algo 
extensas, comu la du Páramo leo-
nés en que hoy una estrecna reU 
Cion como de ciusa a electo, tn-
tre el aumento de las norias que 
instala y la Qisminuc oí de emi-
gración de sus habitantes, confir-
man nuestns mu i't i-faciones. 
X X X 
ca registrada de cada producto. 
E n otfo caso, pueden adoptar 
el sistema dufcrenciai de sexos 
apiiciaido a cada uno ú'na marca 
distinta y haciendo constar e i los 
certificados de vacunación la apli 
cación a cada uno de aquellos. 
X X X 
Al propio tiempo dispone la 
citada Dirección General que los 
Jetes provinciales de Ganadería 
recabarán de los Inspectoies Mu. 
miiitii r -f 
cualquiera bien cerrado en cu>o 
intt'nor se üaya pueüto c¡ «rano 
en ca.itiaad que sea como una ter-
cera parttí de la cabida del reci-
pit'iitc(. barrica, lata, etc) y el pol 
yo en la propor -.on Je 1¿U gra-
mos dei carbonato por cada n-:0 
kilois d«e garuanzo. 
be remueve naos cinco minu-
tos en varias diroccioaes (hacien-
do rodar la barrica por el suelo), 
y después de de ar reposar paia1 
que no se respire el polvo, s{> sa-
ca el garbanzo comprobando si ha 
¡quedatio tutaimsiue espolvoreado. 
-î sta .desmiC'cci jn es mas có-
moüa que el eucaauo, mas rap;da, 
pucue hacerse coa tcwJa la antici-
pucion qut se qu'era, ei oxceso oe 
desmiectauie nj perjudica como 
en el encalado, no retrasa el na-
cimiento ae lo sembrado., y ade-
mas queda el grano enveaienado y 
no le ataca el g^ gojo por pronio 
que se Huya desi.iíectado. 
±lay que tener cuidado de des-
iritíciar contra el viemto o defen-
diendo la boca co.i un pañuelo mo 
jacio ai haco mucho \iento al des-
iiiit'Ctar o al sembrar, p.ues es 
perjudicial respirar el polvo deb-
initctante. 
^eccidamos quS. durante la ve-
g€ ción del ga.üan/al lay que 
vig.lane y arran:ar inmediatamen 
te las matas que puedan apare-
cer atacadas, quemándolas . 
vincial por no dispensr de servi 
cios pecuarios pr pios. 
También axspone el mismo De-
creto que el iviiinisteria de Agu. 
cultura podrá autorizar el tra^pa-
so de las imicionei. ádíihiáist.rat*-
vas de lo-s centros pécuaiios oe 
se-lecaón y expunraeniación dei 
Lstadu, que esti je convelientes, 
a Diputaciones pruvmcia'es que lo 
soliciten o a SmJicatos o particu-
lares, previo concursó. 
r'or otro' ai tu.'no de dicho De-
creto se diipomê  que la Direcc'Cn 
Cenerai de úanaueria pourá ejer-
cen el derecho de elección de 
ejemplaies ue estirpe para dota-
ción de paradas de senj^Ualea an 
tes de que por loj ganuderos ;e 
proceda a su castracun o venta. 
Asimismo, el repetido Decíalo 
dispone que la celebración • do 
Concursos y Exposiciones de ga-
nados, así com^ el establecim¡en-
to de paradas de la Dirección de 
Ganadería, se sujetará a hs ór-
denes del Min steno de Agricul-
tura. 
Y anuncia di no Decreto final-
me'iite que, con lé cooperación del 
i 
L A H E R N I A 
Hoy los HERNIADOS pueden olvidarse de la mo-
lestia que sufren y practicar sin nesgo alguno toda cía-
se de deportes y de trabajos por pesados que sean, 
usando el cómodo, leve, práctico y eñcaz aparato " L A 
CRUZ", Ortopédico de fama universal. 
Estos aparatos, hechos a med.dci, y de acuerdo con 
las necesidades de cada caso, consiguen en todos ellos 
los resultados que deseamos, estos son; La contención 
perfecta y absoluta de la Hernia; la reducción progre-
siva y rápida de la misma, y en muchos de eüos, hasta, 
su completa desaparición. 
' Herniados todos, no olvidéis que la garantía de vues-
tro bienestar está en los aparatos "LA CRUZ", y si os 
queréis prevenir contra los riesgos ue la estrangula-
ción procedentes del abandono en el tratamiento, pre-
sentaros sin vacilar al reputado Ortopédico Sr. L A 
CRUZ,.que gratuitamente os recibirá eu: 
LEON, jueves 22, Gran Hotel (.Antes París) . 
La correspondencia al Sr. LA CRUZ, Urzáiz 69, ter. 
cero, VIGO. 
| ¡ ¡ A T E N C I O N b l N O R A ! » 
Crédito Agríco'a, se facilitará ¡a 8 
construcción de alojamientos pa- | 
ra pastores y estah'os, así cuino 
la de silos fon ajeros con arreglo 
a los modelos premiados en con. 
cursos oficíale.-. 
La reglamenta^ioa oportuna ha 
L 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, húra. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L "LOSADA 
que son de buenos «-esultdos, I sido publicada en el lioletíu üfi-
ct inproiuaaos repetidamente, en cial del Estado del día 18 último 
esta piovmcia, jas pulverizaciones 
con caldo bórdeles al ¿ por J'OÜ 
(como ei emplea lo para el viñedo 
al brotar) dando una unos 8 dias 
antes de la floración y tro al no-
tarse las primeras vainas; así co>. 
mo siempre que 8 6 vean hojas a U 
cadas. 
En año Húp'Qdr* conviene dar 
bajo los siguientes títulos 
Contros de iuvCitigacicn y se-
lección pecuaria. 
Ganaderías dipioínadas y explo-
taciones pecuarias modelo. 
Concursos y exposicicnes. 
Paradas de reproductores. 
Construccionet de aplicación 
zootécnica. 
P u b l i c i d a d M . £ . R . Q . 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 
ORDOÑO II , 41.—LEON 
Las anterior^ transa ipeiones ñicTpalés'v^teriñarios1' que Ta esta-
crito.cn i m resmun de | dística menSual d8 vacunaciones 
t"m^ a' sea ampliada con los datos que se 
interesan respecto a peste porci-
na y que podrán ser empleadas 
en vacunaciones de otras epizoo-
tías de cualquier especie. 
H O T E L 
B E G O N A 
• A dos minutos de la» estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
comente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. 2 - Teléfono 14125 
• BILBAO 
de lo escri 
• | bastante ac/'ai'dil 
re reproducir las por lu mooc 
cooperación (¡uc puedan iígiuficar 
en pro de .os deseos 'leí Caud ilo 
respecto a 'a p JÍI . Í ; . u ctl 
Pantano de Hanu* dfi luna. 
Máxime cuando el problema de 
las expropiaciones de los pueblos 
que han de quedar embalsados tie-
ne que tener una favorable, solu-
ción si se sabe pla.i.ear en sus 
debidos términos por personas 
competentes de ambas partes: 
Coiiiederación y vecinos del Lu-
na, evitando que ni aquella ni es-
tos pretendan hacer campañas par 
cíales, de las que suputnemos no 
saldría ganajnciosa la provincia, ni 
el -interés nacional, . 
P A T E N T E S Y M A R C A S 
Registro de marcas, nombres y rótulos comerciales en 
el plazo de una semana. 
Letrado, don José María Aransay. Agente Oficial de 
Propiedad IndustriaLMadríd. 
Representante: Angel Gana Orduritas, 
San Francisco, núm. 7, León. 
ae Agricultura en lechas n;?i. 
L,a mayci iít ue ios OÍCCHÜVO y í)6 
cretuTíOís mum. pa-'is cuupier ti» 
el mejor deseo )o-i servicios ÍU9 
tiene que ene >me.idaries la ; 
ción Agronómica por ordenes su. 
penores, y atií iatu las petic." 
nes compiementanas de recuiiM" 
ciones - con toda la prontitud i|J9 
les es posible, con el recon̂ i-
miento de la Se„i>a Agronoim 
ca, que nos complace hacer pu-
blico.. 
Y no puede z ms ntirse qut1 la 
eficacia dei traiaio de tautoi 
Ayuntamientos quede anulado ^ 
culpa ^e unos pocos, ûe qû 5" 
seriamente advertidos. 
O b r a s d e ñ e 
g o d e l D u e r o 
—0Q0— 
Por el Ministerio de obr^ns.g. 
bUcas se ha aprobado las c obia, 
naciones para atenciones °c • ^ 
de riego ourante .1 Primf a 
tre del año en cur^ íeH[e0 
obras qu tengan sus . terVen¡ 
aprobados, presupuestos -i1 
dos y gastos autoruAdc'. ^ 
E l total distribii'do - para ^ 
ña alcanza a 2.685.O.J0 »e loi 
los 18.6UÜ.000 que ? d--
Presupuestos del Es'n.o V , 
cho trimestre. ha co"' 
De dicha distruuc >n se ¡j 
signado 450,000 pe^tas P ) al 
cuenca del Duero. Al ^ ig0â  
Guadalquivir so les ba y sl 
500.00 pe-.etas ae»11* 
Ebro tm millót: de peseta». 
i 
J . G a i c í a N a v & s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Ex.incerno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consuta de 10 a 2 y 4 a 7. . 
I^MI^BBBMWBi - ,i-ri •• nSM.wit^aaM îiMBMÉÉî BWIBBiî MBBI 
MIMBMHHHBHMIHIBBMHHnHMMHHBílt ^ • E B H f l H B B 
CLÍNICAS DENTAUS 
G a r c í a d e l V i l l a - Z a m a n e ñ o 
ODONTOLOGOS 
E n León, E n Astorgaf 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
Segundo 
P A D R E I S L A ^ i s i f 
A Z U L E J O S ' B L A ^ 0 0 3 í 
Todo lo o o n c e ^ d e C ^ 
neamiento y m a t e r i a 
trucciün. 
t 
RIZA. 17 P ^ f - p E L - O 
nado», cort6S s7eI11pre Í Í ^ Ü ' sus formas, _;fIíeA . .gL A^fj -
P E L U Q U E R I A JULb0jÍ 
General Mota. * 
• a S p o r t i v a d e O v i e d o , v e n c e b r í l l a n t e -
m e n í e a l a C u l t u r a l y D e p o r t i v a L e o n e s a , 
p o r 4 - 1 , e n p a r t i d o h o m e n a j e a l e q u i p o l e o n é s 
i., c:r.,>r*ivn de a'.j. nos oarecía li lWo U Sporti a
^ C u U u u cuu.po. eu la U-m 
,jaaa 
}iaUO 
actual. > ^ 
U i "i-Mur üe cuauio-
asturmiios uu» Í ^ Í J V Í -
recieiitemeuuí, uwi"; 
^ % 0 / í e / e r a u u ^ Hexaua 
^u:, a lo q^* Áüa quipos 
S í dado de si "ue3Uo ciim 
once jugadores que 
r^uoa pieocupacióxi unu 
í ae j¿Hr P^a equi. 
Slüca^ou precwa, pase ra 
^ v ¿uwueia de Uro. sobre 
'.-i s p recí  incansable. Sin E l primero, seguro, muy segu-i E n primero en marcar fué 
embargo el doii)iu¿o, ouür.cnao1 ro, üespejo baiuues y ajas oa. el equipo xorasteio por media, 
el cenlro del campo. se queco ¡ iones réoasar loa nmiies! ción uei interior izquieroa, de 
ti 
tacii 
T Í , cuando ei que dispara es 
itíUmunur izquierda. Ava«ce3 
^uidis.n.os y P î'S 
«e llev: n por el 
!nla Unea media que m 
'rd . ¡r-A» ••seca" a la de 
i ^ u r a . con una verdaüei-a 
^Vaua eu el lado izqa.erdo y 
bueno a s«uas. 
"¿o, uada más que eso. es 
la .póruva Qvetónae. que IÍOS 
L í o por seguuüa vez el do. 
eu el partido homenaje 
T jugadores de la Cuitu-
^ - o U o -
•Oué hubo en el otro lado? 
V Í S Í U por parte y empecemos 
íór dar la solución. Ue loa ti-
tulares. Víctor, ese piauo pnn 
cmal y Annendáriz muy bien 
también. Uespaés el suplente, 
t jrvando. por su entusiasmo, 
Li nadie. ' . , 
Veamoa las causas. Quizas 
la pniicipil, la falta de Ange, 
lín lesionado en el eje de la 
línea media. Ayer, que no ju 
sin londo y tuvo que ceder su Oe imea. beivanuo hizo pa 
puesto a Jáer-vando. j ses a sua compauei as üe linea, 
había tres medios en la Cul cuanuo era maccruumeme liu. 
tural de juego acusadameme posioie que él Siguiera con el 
defensivo, pero con la mitau de 
su encieucia. cuaudo tienen que 
alimentar el ataque. Ke obser. 
vana en los medios leo¿jí;s2s 
quy no "entregaban" el balón 
a sus delanteros. Y subraya-
mos la palabra "entregaban", 
porque servir el balón de bo-
lea, hacia adelante, dando las 
mismas posibilidades de alean, 
zarlo-—o quizás menos— a sus 
delanteros que a la defensa o 
medios contrario», no se rea-
liza el perfecto juego del per-
fecto medio. Se impuso, por 
tanto, la modalidad del juego 
poi* alio, en el que loa foras. 
teros tuvieron todas las ven-
tajas. 
A'igelin, en el eje de la linea 
media entrega siempre el ba-
lón y de esta, muñera, la de. 
la..tera ya tiene un mayor tan 
to por ciento de probabilida-
des para poder burlar con sus 
combinaciones a la defeiísa con 
traria y "ponerse al habla" 
con el portero. Y , sobre todo, 
Angelín, que domina como nin_ 
guno el juego de cabeza, ras-
trea el balón y le sirve por bá. 
jo, no dahdo facilidades a la 
defensa contraria, que juega 
de frente y que aprovecha las 
entregas imprecisas a sus con-
trarios, para hacer sus despe-
jes; 
Otra de las causas de la de-
rrota .it-l equipo leonés—y en 
uaiou. 
JJe ios otros unos mas ve-
ces, otres menos, no soltaban 
el baiou hasta que no se io 
q iitaua un contrallo. Xa se pa-
saron loa Uempua en que se 
jaleaba y se consideraba como 
el mejor jugauor a aquel que 
con regateo se pasaba a dos o 
tres coiitranos. Hoy, no. C ûien 
rnejor juega es el que se da 
pene' ta cuenta de la situación 
ventajosa de un companero y 
le envía el balón sm perdkU 
oe momento. Uei tanto que ese 
companero pueda marcar, .le. 
v^ el el cincuenta por cierto, 
y a veces todo el goal es suyo 
aunque no haya sido su autor 
maienaá. 
En este aspecto, si los juga-
dores leonese.» se üjaron ayer 
en sus contrarios, haorían sa-
cado muy uuenaa enseñanzas. 
Si en el lútbol hay algo que le 
ha^a espectacular y que me. 
lezca la pena de verse, es la 
i;'¿a2Óíi eiilí'j ÍU> irieas y 
trj su.-* 'iüint«.>e«1ea El j ^ l a 
dor de fútbol oue sea ind:.vi. 
nu.jj. debe ser sustituido in-
riei»Mt:i.n« í-ie. 
Ho.alii. en •.ntesia, las o/'n-
clpalo causas del mal parí, io 
un buen tnvi. L.aego voiv^eroa 
a marcar, recogienuo un baion 
que Armenaam aetuvo d¿iec-
tuosameme y a continuación 
lograron el tercero, ue penal-
ty. Líamonal, tki un buen em-
palmo, cons-iguio ei de la Cul-
tural, termiuanao ei tiempo Ü-l. 
E n la seg unua mi cao, el m. 
tenor aerecna, tamoién de un 
buen tiro, logró ei cuarto. 
Moraia, que aroitro, anuló 
a loa ue Oviedo dos goles por 
off-side. Líei segundo nos va-
mos a callar. 
—oüo—• 
Después de cada partido con 
un equipo asturiano, un ami-
go nuestro, tamoién asturiano, 
nos tema un rato charlando 
de fútbol. Nos estaba apun-
tando en la Cultural defectos 
que nosotros veíamos, pero 
que no queríamos traer a es-
tas columnas porque estaba, 
mos en unos mementos en que 
no convenia hacerlo. Uno de 
ellos, ya quedó noy apuntaao. 
Se trata del pase retrasauo a 
un compañero de equipo cuan 
do el que tiene el balón está 
acosado y sin posible manera 
de avanzar, o el pase al com-
pañero de aia, que ayer hizo 
vanaa veces Servando con íáe-
verino. Aquí no hay manera 
de conseguir eso. E l que coge 
un balón cree que tiene que 
ue Ivzo el eouipo leonés. En ser él quien siga adelante y así 
el día ¿fc su l omenaje hu j¡é-
ramos queridi decir otras co-
sa.s más agradables, pero lia-
mos prefendo esta crudeza. 
^ i i é^uaiUó'Añkeí ín liizo sii esto si hemos de recalcar núes.' porque los males hay que cu. 
narüdo tro comentario—fué el juego rarle pronto. Por ei eqmpo y 
X se le puede negar a Se-1 individual de sus jugadores.' por los propios jugadores. 
.verino una voluntad de hierro.'Sclamente Víctor y Servando 
'perqué viéndole jugar en su no individualizaron el juego. I -oOo— 
se han malogrado muchas j u . 
gada.s. 
E l domingo, en la tribuna 
Mcimos un comentario en voz 
: "a. sobre este extremo y Ma-
ri-Luz Nación, la capitana del 
equipo de "hockey" hizo el su. 
yo, muy atinado: ¡Con lo que 
el púbüco cJ 116 a un defensa 
fpsturiano que retrasó la pelo-
, ta a su portero! 
J Cuando el público vea que 
|es su equipo el que lo hace y 
que. además, a veces es nece-
sario, se ce liará y hasta aplau-
dirá. 
Varias jupado.as del equi-
po de "hockey" del SEU. , es-
taban presenciando el parti-
do. Ellas estaban deseando el 
triunfo de h Cultural, para 
vengarse en la Sportiva de s.i 
frustrado viaie q Oviedo, cuan-
ya estaban en la estación, fe-
to no pudo ser. 
Ahora es la Cultural la que 
confia en que en nuestro en. 
cujntro con el equipo de "hoc-
key" del SEU. . de Oviedo, les 
vengaréis de esta derrota. 
E l que no se consuela es 
porque i o auiere. Nosotros 
dormimos el domingo mucho 
más tranquilos porque sup.mos 
oue el defensa izquierdo de la 
Snortiva, el mejor jugador del 
bando asturiano, era leonés, de 
t se ja de Sajambre. 
—OÜO:— 
Contra la Sportiva de GijSn, 
la Cultural tema 1-0 a su'fa. 
vor, cuando el árbitro castigó 
con un penalty al equipo astu-
riano. E l público siempre muy 
j respetable, pidió que lo echa. 
| ra fuera, y Severino. asi lo 
. hizo. 
j E l domingo la Soprtíva de 
| Oviedo tenía 2-n a su favor y 
surgió un panlty en contra de 
León que. sin vacilaciones, su. 
bió a', marcador con el núme-
ro 'ó. 
Viviendo y aprendiendo. 
V A W . V W W . W . V . V . S ' . W W 
L a I n d u s t r i a l 
L e o n e s a 
CHOCOLATAS 
• i Y • y I 
PASTAS 
P A E A SOPA 
Apartado ae Uorreus. núm. 28. 
F A B R I C A : 
ORDOÑO I I . 37. 
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L E O N 
RssyfMss ñe fot pgit]-
rios de l í p ceíebrasos 
eS domingo en WÍQ 
PRIMERA DIVISION 
Aviación, 3; Bilbao, l . 
Español, 1; Barcelona, 2. 
Celta, 5; Zaragoza, 1. 
Valencia, 4; Beüs, 0. 
Santander, ü; Hércuies, 1. 
Sevilla, 3; Madrid, 2. 
• SEGUNDA DIViSlON 
Primer grupo 
Sporting, 2; Torreiavega, 0. 
Valladond, 0; Coruña. 1. 
R. Ferrol, 5; Stadium, 0. 
Salamanca, 4; Oriamendi, 1. 
Segundo grupo 
Real Sociedad, 4; Sestao, 0. 
Osasuna, 2; Erandio, 1. 
Arenas, 3; Alavés, 0. 
Baracaldo, 1; ínm. 3. 
Tercer grupo 
Castellón, 3; ¡SabadeU, 0. 
Gerona, 3; Ooasianciu, i . 
Badalona. 1; Levante. 2. I 
Badalona, 1; Levante, 2. [ 
. Cuarto grujHi 
Cartagena. 0; Burjasot, 0. 
Murcia, 0; Imperio. 2. 
Ferroviaria, 3; Imperial, 1, 
Quinto grupo 
Malacitano. 4; Ceuta. 0. 
Granada, 2; Cádiz. 1. 
Jerez, 1- Córdoba, 3. 
Tánger, 0; Omiba. 0. 
P A G Í W A 6* 
r c a m » 
e s q u í 
Legión Cóndor, lü, y Plaza 
de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfonos 1837. , 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
—0{ JO-
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A FIN \ 
Primera marca espartóla 
Suero de Quiñones. S 
LEON 
T e o d o r o L e ó n 
—oüo— 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermecuaes de la mujer, 
asistencia a partos. dP¿¿a¿iones 
Ordeño I I . 20. pral.. dcha. 
Telefono 14&8 
De 10. a z y de a a 6. 
OÜU 
SE CELEBRAiv/\ LL -J* Y ítf 
DEL ACTUAL. LN PAJARES 
—Oo— 
Palencía.—Ei próximo domir' 
go y lunes. 25 y 25 üei actuai, 
en el puerto de Fajar&s, se cê  
iebrarci ct primer campeona* 
de esquí, en el que participa-' 
rán corredores de toda la Ke. 
gion Cantábrica. 
Las pruebas serán: de foa^ 
do sobre un recorrido de 14 a 
18 kilómetros y otra combina-
da de velocidad y sladom. 
E n vanas provincias üe es, 
ta región cantábrica se están 
reorganizando l a s antiguas 
socieoades ae deporte monta*» 
iusca, que solicitan su^ inscrip-
ción a la íeaeracion. 
Esta Federación ha de acia, 
rar en contestación a variar 
consultas, que la prohibición 
de dedicarse a prácLcas depor 
tivas de montana y esquí, s« 
entiende a entidades o grupo» 
no federados pero no a indivL 
dúos particularmente. 
Simultáneamente con esta 
primer campeonato regional» 
las Organizaciones Juveniles 
de las provincias que compren-
de la Federación Cantábrica, 
. enviarán representaciones d« 
cadetes y flechas, que igual, 
I mente intervendrán después en 
el gran campeonato uacionai. 
j Dada la brevedad de tiempa 
con que se anuncia este pri-
mer campeonato, en la imposi-
bilidad ae airigirse particular» 
mente a todas las sociedades 
de montaña y esqui y a las D« 
legaciones de O. J . que tienen 
grupos de este deporte, se in-
que envíen su inscripción al 
-d prensa a todos paia 
Presidente de la Federación 
Cantábrica, Cándido García Ger 




f E n Santo venia del Esla (Za-
mora) 
Vinos finos y puros de cose 
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, ; (Continuación/-
Otra consecuencii i>uecie sacar-
le1 de lo cjue antecotle, y que por 
•er de orden poiít¡co tieud más 
-iniiK>riancia en mi concepto que 
ias'Otras de- orden econúnneo. 
Ella es la qne dedncircis al exa. 
Jimar esas ciotras y del recuerdo 
óe los salarios y SDeidoí de 1921). 
4ue f-n comparación con los actiia 
les eran muciio más redijcidos: 
meditar sobre todo elloi y decir 
me si Os lícito rpi?. incluso 'menos 
^pañoles, con suicida incoüscicii 
sigan siendo porrav^i^ dG 
los enemigos de la Patria. 
En aquellos liempo* de ccono 
mía libre, esa marcha ascónsioaal 
tstaba limitada por la acción mode 
radcira de los cambio? ..obre los 
pecios internos, ya (pie el auinen 
»o de exportación, -il roonstecer 
^«estra valuta, inducía a :os com 
pradore? extranjeros a t,r..-curar 
»us compras en otros paívos qu3 
Por tener mayor venta ta en ol 
cambio, les permitía haceras con 
™ mayor beneficio, trr,vendo-ello 
.orno consecuencia .que nuesiras 
mercancías, al ser monos snlicita 
en. el exterior, se vendieran 
¡d" ,ntCT,9r a precias mis redu 
orJ:"- ^«actuales tiempo?, la ím 
P^-mdible intervenriór. jn los 
lad T 5 r la consigll'3n<e necefi 
h10(l ciir.,°ir nuestra C e t o n i a 
x¿VlXT e} co<ltro, ^bre Ir.s per 
«ión ^a<;i,-r?0rtac,,'>n v ^ P ^ t a -
pvít • 6 las compraventas en 
i a v L x1*0 a las "ecesi.lades 
v con «i0, qu:en Por c-̂ e medio 
<1U€ antn excedente guiador a 
ftodo I n í T referia adorará de 
«ación ,?,plr'to la economía de la 
tna êg:an,•,0. su día. con 
<Je D̂ :̂  y .metódica cuntractión 
brio no 'M3 r^tablscHr s!" equiJÍ 
COstó. sino Cr-re £kSt,5S -V 5,1 ^sab'o '«nibien el muv indi*. 
^'i icrn.i!?Ue d2be existir entre 
b vida 165 y ,as "Wsidadcs de 
C i s ^ ^rsos países en 
Wal'dat' 0 eSite -SSo nuestro sea cambies hizo que 
¡^• • . •^J^ desnivel de nuestra en el año 1928 s€ 
f £ U x ' " " 
Ra 
trat^^u.1^2^^ en enfermrdadcs de loa niños 
•i-ladac-o SU coasulta a Avenirla HPI PaHr^ 
i 
balanza vaya reduciéndese. l.Cnios 
de ü é v a r nuestro esluorzo a ele 
•••ÍU" La ciíra de nuestras fx^jorra 
piones, hasta conseguir que el 
equilibrio exista, no sólo en la 
balanza curuercial. smu en l¿ de 
paguo ; y a parlo de ese inomeatp 
pensar que. - si bien fc-spana uecc-
bita tener un adelaiiltí Cu su ni 
idustr.a que le peiunta • baUai se a 
i si niibiua, sin depender del cxt̂ n 
rior eu el desgraciavlo caso di' 
una guerra, no deoe. sin embar-
go, obstinarse, en una época ñor 
mal-, ei sostener uu régimen; tota^ 
mente autárquico que podría te-
ner clorivaciones perji.ÍA.iaies pa 
ra su economía, ya que precisa-
mos exportar frutos y otros pro 
duelos que no pueden consum.: s¿ 
totalmente en el Intenor, y que 
dinci.mente nos compiarlan en 
países extranjeros si nosotros de-
járamos de adquirirlás otros ar-
lículos, que ellos, a SL vez. cor.si 
déran iniprescin-dible el exportar 
los. E i ríorecinúento de nuestra 
industria elevaría el pcWer adqui 
silivo de los españoles y aumen-
taría su capacidad de consumo, 
mejorando el bienestar de nuestro 
pueblo, la mayor parte del cual 
vive tiwlavía en un nivel medio 
inferior a! que corresponde y por 
sus virtudes se merece. Zste au-
mento de producción pernntñíí* 
también, no sólo dotar a nuestra 
nación de todos los medios que 
para su defensa se consderan pre 
cisos. sino asimismo poder fomen ( 
tar todas las obra* públicas y cul 
turales. para conseguir un progre' 
sivo incremento de la corriente 
del turismo, que tanto arraigo ha I 
tenido en otras épocas, con el sol 
lo atractivo de sus belleza* natu j 
rales y su gran riqueza artística, I 
testimonio irrebatible de ¡a cívili 
zación española en las distirtab 
épocas de la historia del munoa. 
L A INTERVENCION DEL 
CAMBIO EN ESPAÑA 
Las medida* adoptadas por di-' 
vers  ís s  el problema de ' 
ca bies hizo que en nuestio país 
en el año 1928 se diese vida legíd i 
1 
y 
d e l M i n i s t r o d s i n -
d u s t r l a y C o m e r c i o 
o b r e « £ l r r i u n f o 
a s o r i e n t a c i o n e s 
m M m d u s t r i a y e l c o m e r c i o » 
su coasulta a, \venida del Padre.Isla. 20. 
_^>°Sult : ' I » 1 y 4r'a>6r.',Teléfcno5 1242 y 1717. 
e m l i de in Y i r g a n de i ísptt 
. , ^JUe de la Lealtad, número 21, 2.° 
para aimoLCiaEes de co"-abIljJad por p artida doble, 
í;a' Método" í f ^ f * Profesor de. má? de 25 años práctL 
ecudi-jp,̂ ^1101^0 y práctico, respondiendo de poner 
de 
-r 110 P  
fe£is me<!e- a lo,? aluninos en plazo no 
f ara 
mayor 
l 0 .10 a IO3̂  4.etalie3 e inscripción en el mismo Colegio 
• ;ente, banana y de 5 a 7 tarde hasta el 27 del co-
a un órgano que vigilara e iuter 
viniera el caiuoio de nuestra om I 
sa. La'fuüción atribuida ai Comí I 
té Interventor de los Cambios,/ 
creaoo en dicho año, fué solo de 
inte.'vencón aislada, como medio 
de frenar el üescea.-so de cotiza-
ción de la peseta, pero exístien 
do libertad de cóuifatacióii para 
los particulares hasta el 6 de sep 
tierabre de 1930. eu que so fundó 
el Centro Oficial de Contratación 
de Moneda. Ya la función del Es 
tado no se limitó tan sólo a una 
intervención que frenaba en la 
posible baja de nuestra uivisa. si 
no que suprimió ta ibertad de 
operar en raoneíla extranjera qne 
quedaba vinculada p^r modo sxcki 
sivo al Centro Ofical de Ccfcitra 
tación. Los resultados -¡ue en un 
principio se obtuvieron fueron r^al 
mente satisfactorio*, al punto de 
que el Centro llegó J ener un 
superávit que le p3rnitió la for 
m-ición de una peqp^na reserva. 
La proclamación de la «tepubli 
ca y la desconfianza que toda la 
turbulencia que ella significo tra 
jo consigo agravaron la situación 
de nuestro cambio. Pegando a ago 
tarse la pequeña -eserv.i de üiv^-
sas eu peder del Centro Oficial 
y originando el que. ..in «-rédito-
ya en el,exterior, e¡ Banco de 
Francia nos exigieie la garantía 
física de nuestro orj para deter 
m.natías operaciones de crcait'^. 
Es indudable que 3l sistema €íía 
blecido para la marcha Mil Cen-
tro Oficial de Coairatacion de 
Moneda no daba resultaJ^s. En 
sus directrices no habían s-.do oe-
bidamente armetnizidos los ele-
mentos del balance ds pagos; no 
eran empleadas las reservas^ oro 
en forma df-bida. y manteniendo, 
se la importación en m upmen 
de liber'.ad. se Uegaha como o n 
secuencia a la pemn ia en que des 
envolvía su vida el óigano 'atere 
ventor, que había de originar las 
lógicas' derivaciones de nuestros 
atrasos en el cumplimiento de las 
obligaciones, del quebranto del 
crédito y de su repercusión en 
los Tratados comercii'es, que ca 
da vez tropezaban con. mayorci 
inconven-entes per el recelo que 
otro:! países contratan1'j-s «entian 
de que nuestros Vadlos eventuales 
pudieran no ser ¿ance'a los. 
Al VnicíPíse el Movimiento Na 
CTonal, U Junta Téc:r.ca del Esta 
<lp. E^afiol tuvo ana clara vwión 
del problema; la ere ición de Co 
mité de Moneda Extrajjeiá. en el 
que se centralizaban todos los 
medios de pago aJ extenoi. y la 
regulación üisciphnada de las im-
portaciones y exportaciones, mar 
ca lo eficaz de las medidas ac;op 
tadas COM el hecho de que nues-
trv &igiK. de pago obtiene una 
mejor apreciación exterior í 'ente 
al del gob»erno rojo, no obstante 
los podeiosisimos medios (o»o, 
industrias, productos de exporta-
ción) de que éste disponía. 
m. i uvjcreto-ley de l-* de marzo 
de 1937 ordena la puesta a üispoai 
ción del Estado d l̂ oro. divisas 
y valores extranjeros propiedad 
. nzándose con 
lo« saldos de divisas y con los 
^ 0 uc ios váiores el excelen 
te resultado que permitía llegar a 
obtene? laá divisas precisas para 
las necesidades de la guerra- F-Cn 
te a esta organ dación del Esta-
do Nacional aparece la anáiqdca 
situación del Centro Oficial de 
! 
A f a n c l é ti 
A Ü ' O M O V l i ™ 
necesano revisar to-
dos los perm-sos de circu-
lación de veiiculos, de mo 
tor mecánico an^es del 
dia 21 de Febrero. 
Para solicitudes, pre-
sentación y trámite, E N 
riODA ESPAÑA, aií co-
no para la obtención de 
carnets, duplicados, can-
jes, transferencias, paten-
tes, al^as y bajas, etc.. níi 
li03 loa servicios de los 52 
Delegados y 400 Corres, 
pcnsalss de que dispone 
el CBNTRO GüSlOÁ 
O F I C I A L D E NEGO-
CIOS 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D U A 
Sección ••OFICINA D E L 
AÜT0M0.YIL". 
Bavón, 3 (frente al Ban-
o de España). Teléfono 
15-63. — L E O N . 
• Contratación de Moneda on la zo 
na roja que, reflejada en la esca 
sa documentación que de él ha po 
dido recogerse, ofrece en los me 
set de novieníbre > diciembre del 
año iy3ü—no obstante ser la épo 
ca de maycur auge en la exporta 
cioai de la zona de Levante—tan 
sólo un movinuen de divisa» 
por valor que llegaba escasamente 
a la octava parte de lo que en el 
mis no período liabí.i recaudado el 
i Coniiité d«i Moneda Extranjera 
í del Gobierno Nacional. | 
Por ley de 25 de agosto de 
1939 se transfcxrma el Comité de 
. Moneda Extranjera en Instituto 
Eí^pañol de Mciueda Extranjera, 
deiiniéndose claramente la perso. 
nalidad del nuevo órgano del J.sta 
do, ampliado y delimitando sus 
1 íacultaces > dándole carácter _ de 
unidad a! adscribir los servicios 
de Comercio y M^aeda al Minis 
terio de Industria y Comercio. 
Las necosidades derivadas de 
la duración de nuestra Cruzada y 
las que sobrevinieron en gran e* 
cala i la liberación del territo-
rio nacional, por la ruina cotal 
en que dicha zona fue enceji ira-
da, hicieron necesarias mecldai 
de carácter circunst uicial que .a-' 
briesen momentáneimenie y haj. 
ta donde fuese poüble la provi-
sión de artículos de importación 
de que se carecía en España, orí 
ginántíose por este motivo, si.-le-
mas de impoo-tadones pagaderas" 
en pesetas, unas veces y en otras 
por cempensación privada de pro 
ductcns, que sin un completo con-
trul se exportaban; produciéndose 
en ambos casos, por engañoso es 
pejismo, ia sensació.i de que; a 
pesar de no disponer de moneda 
extranjera, se conseguía abaste-
cer a España de determinados 
artículos que se precisaban, y aj-i 
mismo se consegtr'a vender en el 
exterior algunos oroductos a pre 
cios más remuneradores para el 
vendedor que si la operación ee 
realizara del modo normal por pa 
go en divisas. 
Las consecuencias de ese modo 
de operar no tardaron en apreciar 
ge; las pesetas con que ?e pagaba 
la 'mercancía importad*, al quedar 
sin controlar en España servían pa 
, ra satisfacer las remesa de dinero 
a los destintarío de fondo prece-
dientes prlncipalme-ite de Amé- , 
rica y en vez de hacerse el arbi j 
| trajo de la mo»eda extranjera a l * * . 
nuestra por el Institjio de Mone 
da, realizaban la operación eñ eJ 
país ue origen aiguitoa eiemeutos 
trancantes en. buisa negra. qut» 
con ia cumpnckiau de aiKunas eu 
tkiades bancarjas poco csciupuio 
sas pagaban al rertntenue a un 
camuio sui'eiioi al oxicial éfrpuiioi, 
con ventaja paia aquel, que c^nsé 
guia llegase a su destiaoi I K U U I 
canndau ue pesetas con menc» un 
nietos ue divisas de^enuoisaUas, 
Con enorme ganancu para les 
üesapmiisivos iraircanttís, ya que 
la venta de esa mcican.iu» asi 
reportadas golia OiectuársC a pre 
cioci clevaqisimos, que permitían 
UJ< fomento de coutrahando üe pe 
setas hacia ei extraujeru y con 
percuda paia nuestia nación, que 
dejaba de pembir, por doble mo 
tn -•. cantidades de divisai que 
ciiu segunuad hubieran entrado 
en España. 
La otia ciase de importación 
por compensación privada ocasio 
naba que muchos producto» que 
podían ser fuentes de divisas no 
las proaujeran. por hacerse Cn 
la forma dicha, m < perjudicial 
para el Estado, aun jue más con-
ven' alte para el exportador, que 
reciuía más beneficio por conse 
euencia de que. al vendersíí la 
mercancía únportada a un precio 
elevadísimo en el iníer.ur, psimi 
tía primar a la que la cí>;np¿nsí' 
ba, produciéndose los Jos males 
que más tratamos de evitar: dis-
minución de entrada de dividas y 
elevación de precios dt nuestro 
mercado; rjempio de artículo,, que 
de este modo se importaban eran 
los automóviles, que llegaron a 
venderse a precios elevadís mos, 
con ganacias abusivas para el co 
mercíante y con pec uicio. que ya 
hemos señalado, paM nuestra eco 
nomía. 
A medida que nuestros medios 
vayan permitiendo prescindí- de 
estos procedimientos .aros, que 
al servir algunas necesidades na-
cionales sirven en realidad én uu 
yor escala el ínterpartKular, 36 
hacé-piy-iso que la Huidad do 
nii.. do y la OúcUieiciítl ciega do 
tocio:, los espanoies a la yo¿ que 
nos condujo al triMnío en Í J ¿íüti 
rra siga aSi£tiendoa>^ con uinŷ  f 
entusiasmo en la UÚtalla que esta 
nuj-b ilcVandü a cauo pata alean-» 
zar en el p.azo mis coi '.o posible 
la normabüad y b-.e.ies:ai .i qu* 
aspiramos eui la oa:'.. lJor ello, no 
deoo negar que ¿rievtra r»ieocupa 
ción para el poi vei.n ha Je »er 
tan aguda como lo es par i el pro 
senté, ap debiendo uuüaise, por 
tanto, en bien al país los sacrifi 
dos iiCcesarios quo rste tía do 
ucepiar cou el magnifico espirita 
ccui que aceptó pue,>i«".'> ./i^to 
Molimiento. 
L a austeridad eu uuesiia» ad-
quis.̂ ._..wS «i e-Mta'nero, no couu 
pranoo mas que lo que pueda ha-
cerse electivo, es. garantía del re 
su.tado que esperairos alcanzar, 
tenienro siempre prjseiil¿ uc .a 
intensisad de los iarruiuioa quO 
poi el momeuito nos impongamo* 
acertará la distanitij del ueríodo 
difíril que tenemos que salvar y 
que con una visión alegre del pro 
blema nos hubiera llevada a resofi 
vei las dificultade> del momento, 
retardando nuestra vuelta A 1% 
normalidad. 
(Continuará) 
B A R 
—odc— 
Se traspasa BAR en tma do 
las calles más céntricas d« 
León, iüstalacióu modernísima 
y muy buena clientela; para 
informes v demás poimenores, 
vea AGENCIA D E NEGO-
CIOS ¡áOTü. calle de Santa 
Nonia (Casa-Soto). Tlf. 1948. 
L E O N . 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20, Teléfono 1119 
Se encarga de toda :laíe de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para ei co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Espeoiaildad en perfumes y «xtrao-
ios do las marcas más acreditadas. 
1 P l a U r U s j I L E O N 
PACUNA «» 
e m b a j a d o r d e E s p a l a e n e l 
V a t i c a n o e s r e £ í b l d o p o r e l S A M T 0 P A P R £ 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l o s E E . U U . s e r á r e -
c i b i d o e n R o m a c o n t o d a s o l e m n i d a d 
Ciudad dd Vaticano, 19.-^dores, ú Papa, rodeado de 
JE1 embajador de España ea ei ' su corte. Se cambiarán lo« dis-
Vaticano, Sr. Yanguas Messía, cursos de ngor y después «i 
lia ado recibido hoy en aadiea- embajador_aortcamencano -
cia especial jpor -8. S. el Papa.— 
L(H. 





tante dei Presidente Roosevelt 
cérea -del Santo Padre, Mr. Tay 
lór, que aetnaknente se dirige 
a Enropa, será ébjet^ a su lle-
gada a Roma, de una acogida 
particularmente cordial por 
parte de las autoridades del Va 
ticano y medios religiosos de 
Roma. 
A su llegada a la estación se 
le liará una recepción soleanna 
y será acompañado a su resi-
dencia. Días más tarde tendrá 
lugar la presentación solemne 
de cartas credenciales y eon to 
da la pompa y ceremonial acos 
tumbrado en casos análogo», 
Tayior será presentado por el 
Prelado Introductor de Emba-
sitara al Cardenal Secretario 
de Estado.—(R. N.) 
PROXIMA CANONIZA. 
OION DE DOS SANTAS 
Vaticano, U . — 'h 'Obsérvate 
re Romano" ©onfirma oficial 
«1 Santo Padre celebrará dos 
consistorios, uno secreto y otro 
público, el día 7 de marzo, pa-
ra la canonización de las Bien-
aventuradas María de Santa 
Eufrasia Pelletier, de naciona-
lidad francesa, y Gemnaa Gal-
vanni, italiana. 
En el jprimer consistorio, 
S. S. el Papa procederá al nom 
bramiento de nuevas jerar-
E n l a c o s í a g a l l e g a , a c a u s a d e 
u n a e x p l o s i ó n , s e h u n d e e 
v a p o r e s p a ñ o l « B A N D E R A S » 
C o n t i n ú a l a v i s i t a d e P i l a r P r i m o d e R i v e r a 
a l a s I s la s B a l e a r e s 
mente la noticia según la cual quías eclesiásticas.—(R. N.) 
U n h e c h o ^ a l a r m a n t e 
( C o m e n t a r i o s a l e m a n e s ) 
^ r La violación del derecho 
internacional j de la neutra 
lidad de Noruega, es un ca-
so que puede traer conse-
cuencias graves. £1 puebío 
alemán está indignado en 
forma tal que no s .na de ex 
tranar el que la guerra ma-
rítima contra Inglaterra ad-
E J 
s p i r i t u a i e s 
p a r a h o m b r e s 
Sobre ei oscuro íondo que prelado bendecía a lo» a&isíen-
cubi-e el altar, abre sus braaos j tes a estos actosf 
en «a lugar principal de ia igie-1 E l l'adre barabia empieza 
sia de £>an Marcelo la eíigee • liacienün alusión al título de 
del (Jrucixieado, en grai tama- , la barraca dt -biógenes; "Aquí 
ño, brazos de jesús en la cruz, «i, vene sabiduría"'. Eso po-
tendiaus mas que para el lOr- dri; itiuH ^unei a la (puerta de 
mentó propio para abrazar, en fean ¿iarceio > en el micrófono 
en ansiosa y amorosa • spera, • ae ia radio, 
ai que a elios se acerque eon5 (&e uoi» olvidaba consignar 
la conciencia inquieta por ia que en ei paipií-o Radio-León 
busca de las verdaaes eternas, ; había mstaiadu sus aparatos 
de ios fundamentos de la vida. | para quo puedan aprovecharse 
A esos brazos amorosos se onuiiiiuü ut oyente* de estas 
acercaron, en ia noche de este • enseñanzas) 
domingo último, eentenaros de j sabiduría esta en aque-
homores ¡de " hombres" ;, de : Hai» ^ai^óras . "Sn todas las co 
valientes que saben encararse í gas, ukwa el fin" 
con ia propia conciencia pc<ra • ¿t¿av- es ti principal de la 
alejar su vida durante unas no : vjaa ... ^a.var el alma, 
ras de todo este Jirívolo, aoaor-; 8 ei uueto jesidta presenta í 
beiite, abaruilado y fugaz aje-1 a ' «ds oyentes la figura del 
treo del vivir moderno v cata ; Fraci^co Javier meditado aquel 
9 cara con la iriite realidad úi- ; lias palabra* de Jesucristo : | 
tima del misterio ari más aiiá ; |<¿ué aprovecha vi homore ga- [ 
seguir esforasadí'monte la ^en-' nar todo el mundo, si pierdes 
da .-fase la Religión marca. 
.. for eso ai,iiinos "nombres". 
Porque no ea para todos loa es-
píjiius la ar-rogancia viril de 
enlreutartíe &m esas verdades. 
Verdades que ho,y aM presentan 
en LHJÜÍI envueltas en la orato-
ria vibrante, sugestiva y ¡pro-
í'unda del cidtísimo profesor 
de ia Universidad Pontificia 
de Comilias ILvdo. P. José Ma-
ría ¿Sarama. 
Ál Padre ¿^arabia termina de 
dar en Falencia unos ejercicios 
espintuaies cou éxito enorme 
por parte de loa numerosos pa-
lentino* que han acudido. l os 
leoneses no pueden aar menos 
que ios de Falencia. 
i así, afortunadamente, io 
vimos ia noche del domingo. La 
igiesia de San Marcelo, con ca-
lefacción confortable, resuító 
incapaz de eoniener tantos 
hombres de todas las clases so-
ciales como acudieron. Al fren 
té, no* alegró ver, dando ejem- êa «copioso... 
pío -de católk'.a ciudadanji, » 
nuestro alcalde, eJ Fxcmo. se-
ñor Gobernador militar, Presi-
dente de la Diputación, coro-
nel Homero Bassart, etc. etc. 
SI Excmo. Sr. Obispo excu-
só su asistencia, se hallaba in-
dispuesto y rogó al !Sr. Magis-
tral de la Catedral que lo (líje-
se y que en lo« días sucesivos 
procuraría asistir. [ 
Lo hizo constar así el br. Ma 
gistral, que abrió los ejercicios 
con unas breves palabras en 
íaa que dijo también que ei 
quiriese ahora caracteres 
más cruentos. £1 vapor alo-
man "Altmark" se había re-
fugiado con ia autonzacion 
de noruega em el Fkrd oĉ s 
slng perseguido por edmo 
desuroyers y un crucero ori-
támeo, uno de ios destro-
yers, penetrando en la ría, 
abordó ai "Aitmark" y ata-
có a tiros a los mdelensos 
marina-ios alemanes, hirien-
do y m&^m^o a más de vein 
te. Lo grave es que el co. 
maoidante del destróyer bri-
tánico ha obiado por orden 
«xpresa del Almirantazgo y 
del íiobierno británico. Ale-
gan como excusa ante esta 
íiagrante violación de las 
aguas jurüdicionales de ISfo 
ruega, que habían creído 
que el barco alenuua estaba 
artillado, lo que no es cier-
to. En Ingiaterra glorifican 
a los que dé este modo han 
violado el derecho LBtema-
caen al, como si hubiesen rea-
lizado tina gran hazaña. 
"Una vez más queda d emos-
trado ĉ Smo pro&sde Inglate-
rra, pisoteando el derecho 
intemaeional rúem ire cuan-
do le conviene. En el caso 
del "Altmark" no hay escu-
sa ni presto (pos-ib.e. Ss á 
probado una vez más que 
las democracias beligerantes 
tratan por todos loe medios 
de arrastiar a ios neucaies 
al coofUcto, - (Transoceán). 
U A Y U M 
m i l i t a r d e l o s 
a l i a d o s a 
R f l t á l í » ! * 
H«lsi»íci, 17.—LA ayuda HJÜÍ-
tar aportada por ^rancia a hin 
land^t, supera a la de los demás 
países miembros de la Scx-iedad 
de las Nitiones. 
Los arebiemos inglés y francés, 
se haa puesto de acuerdo para re-
partir las disponibiliúades ie los 
dos países y enviarlas s Finlandia. 
Francia ha proporcionado también 
al ejército finlandés armas anii-
carres, de las más modernas. La 
artillería pesada iraucesa esta ya 
an a c i ó n desde hace días. 
Se declara igualmente de íuei-t« 
so n&cial, que loa aliados han 
abierto créditos ilimitados a Fin-
landia en los arsenales aliados, pa-
ra que utilicen todo el material 
íramcés que no se» necesario para 
el ejército propio.—EFE. 
MÍ aiiualf... Eüto le hizo santo. 
Anaiisa cómo ésto es el ne-
gocio único de la vida, el ne-
gocio personal. 
Fuerte icijpresión causó en el 
auditorio la priniera conferen-
cia del P. Sarabia en estos ejer 
eeiios. 
Gracias también a la radio 
que conectaron con la iglesia 
varios cafés y bares pudieron 
oir otras muchas personas al 
caito religioso. 
A las ocho de la mañana de 
ayer, había muchna hombres 
en San Marcelo a U misa y al 
ejercicio que a esa hora 
hace. 
Por Ta tarde, a las dos, iba-
blará en Üadio León el P. í. ~-
rabia todos los días de ejerci-
cios. 
Y a las siete y media se lle-
nó de hombres la iglesia u.e 
San Marcelo... 
Que el fruto de los ejercicios 
l a Coruña, 19.—Una formi-
dable explosión ha destruido ai 
f\ ipor e^paaoi •"Banderas", a 
seis millas leí cabo "'Milano", en 
la madrugada de ayer. 
De sus 29 tripulantes, pere-
cieran 22. E l barco se dirigía 
con fosfato de Bona a Pasajes, 
y se hundió instantáneamente. 
Los siete tripulantes supervi-
vientes fueron recogidos por el 
pesquero coruñés "Tritosio", 
que les trajo a la capital, don-
de han sido hospitalizados. Se 
hallan gravísimos el segundo 
oficial, don José Cervantes y 
el marinero Ramón Móndela. E l 
estado de loa demás heridos 
no ofrece gravedad.—-Cifra. 
UN BASCO GKIEGO, 
TORPEDEADO C E B C A 
DEL CABO FINISXEBÜE 
La Coruña, 19.—A sesenta 
millas del cabo Finisterre fué 
torpedeado por un submarino 
el vapor griego "iiJli", que se 
dirigía de Cardiff a Grecia coa 
briquetas. 
La tripulación se lanzó a los 
botes, y otro torpedo destruyó 
inmediatamente ai barco. Los 
26 tripulantes fueron salvados 
por el pesquero coruñés "Ma_ 
uta**, y han sido hospUalisados. 
Cifra. 
LABOR R E A L I Z A D A 
POR LA HEMEROXECA 
DE MADRID 
jvladrid, 19.—La Hemeroteca 
Mamcipal de Madrid, que po-
see ia mejor colección de pe-
riódicos dei mundo, cuenta en 
la actualidad con cien mil vo-
lúmenes y quince mil títulos.; 
Cuando se inauguró en 1918,i 
sólo tenía 900 volúmenes y 2001 
títulos. Sus lectores, en la acf 
tualidad, pasan de cien mil, con} 
medio millón de servicios al 
año. Está recogida toda la pren 
sa de Madrid, desde sus co-
mienzos hasta la actualidad. 
En pucáto de honor se conser-
va la "Gaceta de Madrid", pu-
blicada en 1661, excepto su pri 
mer número. De los volúmenes 
que integran la Hemeroteca; 
más de 35.000 corresponden a 
los periódicos "muertos", esto 
es, qî e. han dejado de publi. 
carsé.s Cuenta actualmeite con 
tres a l̂as de lectura, una para 
periódicos modernos, otra pa-
ra los ya encuadernados desde 
190C y otra en la que solamen-
te está permitida la entrada con 
tarjeta de lector.—Cifra. 
E L VIAJE DE PILAR 
POR BALEARES 
Palma de Mallorca, 19.—La 
Delegada Nacional de la Sec-
ción Femenina, Pilar Primo de 
Rivera, ha asistido a una misa 
que se ha celebrado en la capi-
lla dedicada a San Alonso Ro-
dríguez. Asistieron las autori. 
dad es y jerarquías. 
Acto seguido se trasladó al 
castillo de Bellver, donde estu-
vo preso Jovellanos, y después 
visitó el pueblo de Sóller, la es 
cuela de ñochas femeninas y la 
base naval. Recorrió las depen 
dencias del submarino "Gene-
ral Mola", y en el pabellón de 
oficiales fué obsequiada con 
una merienda. Después regre-
só a Palma, donde el general 
Kindelán la ofreció una co-
mida.—Cifra. 
X X X 
PaTma, 19.—Para inspeccio-
nar los servicios de la Sección 
Femenina en Mahón, ha salido 
para esta población Pilar Pri-
mo de Rivera, acompañada de 
varias jerarquías.—Cifra. 
Martes 2o ¿fe 
H a f a l l e c i d o 
e l i l u s t r e e s c r i t o r d o n 
A n t o n í o A s e n j o 
Madrid, 19.--EI alcalde de Ma ciendo el aieaMt. • 
dríd. al recibir a lo* nitormadoret, tico, había •^?'^m*<'^«ña , . 
teca ea el Min^J"** 
LIOIOSOS 5̂ 
les manifestó que tenía el »enti 
miesiito de •comunicarle* que ha. 
bla fallecido don Antonio Asenjo, 
director de la Homeroteca Maní. 
cipaL 
L a labor del seflw Aienjo si-
guió diciendo, M elogia por al «o» 
la. Ha sido esetraordinat ia, y* t,ue . 
ha conseguido poner a 'a Hpine- ^ , *<*rJd. 15.—Patrot!na«f 
roteca Municipal a uaa alhua que ^egauón de Educación ^ ^ 
constituye en la ac ualidad la ad "«fiado Provincial d̂  ^ ' & l>t 
miración y la envidia da todo ei orga™zado tm <vir̂  h* 
mundo, no solo pô - su uqucza, . ,&lt>í(*» ««PecialK^nt» ^''iíüi 
sino por la perfecc'i'm do su íua a 11 secaón del Hagste^11**» 
ciooamiento. 1 Este curso, qû  cosn*» ti 
El señor Asenjo. añadW, escri'Próximo marte*, a las "fc"2ar* ^ 
seis 
ar en 
tor y periodista, e*a -demás de ! daa de la tardê , te©dr 
ftmcioíiario muy a'tív» de' Ayun el salón d© coníerenoaj 
tamiento. celebradísimo autor tea guo Ateneo de Madrid ^ 
tral en colaboraciói: con Torres disertarán los siguientesy ^ 
del Alamo. La primera obra c'e cantes: R. p. jczé ^ ^ ^ t u 
Asenjo. titulada chico del ca -Hiedrático de 1» tbaL^K 
fetin", iné presentada en un con : - - ^ t ^ l ; R. P. Justo P-é^l ^ 
curso (te! Ayuntarairinto, obtenicn! lJrbel, R. P. Gkaíl, señocritC¿ u ^ 
do el primer premn T sie«do re R P. FíUx Garda, A ^ 
presentada en el Teatro Espa-P-^gioso de la V^gzütxTp0* 
fiol. E s decir, que también por es | uncial, P. Pein&, presbítero A 
te lado nnió »n* trinntos a los del | ladres María Mateo asesor 
Ayuntamiento de Madrid E s au-l61011^ de Auxilio So^iai/arcL8*' 
tor, además, de nunuerosos catá- l f» del Estado; señor GÍr/-i, rlve 
y J l ó . pr-oíesor <!« k U r i v ^ 5 : 
Cotral; li. P. César VaS! 84 
logoe que *on estimadísimos 
buscados pcw ios biblióíiloa. 
E l señor Asenjo, terminó di- ^ palabra* de clausura ^ 
pronunciadas por el Excnm * VT8 
NVWVAVWWdWAVWWWWi tríaimo seiior Obispo ¿ T V ' 
Alcalá, títx-tor E i j a 
Las iaTitadontjs pueden «vvs-«. 
te ea» ia Deiegación ProvinS^T 
Educación .NacMnai-R; ^ * 
D e C r g a n i z a c i o n e s J u v e n i l e s 
r a r a l o s m a e s t r o s - ! ^ ^ ^ « « ^ ^ ^ 
g a d o s d e v j . J 
i a O . J , e s c u e l a d e d i s c i p l i n a 
immm 
v i s t o p o r un diarlo 
a f ^ m é n 
Reaparece el JUEVES 
mejor ;3 tiempos, truncada y 
Tota por quienes habieatlo ad. 
qiuiiao el üab^io de aaüiar mal j 
ci-3 Lis^ana tejieron aqaeua ie-1 
yenáa xiegxa cuajada as men-i 
tiras, detormada y teadeuc;iO- - O ^ A , T< MM 
se, que tanto óaño aoe cauáté Ĵ f™1*' **~^<**&'&*r Bootedt 
iuera y dentro -del terrtturio ^ «««««•ía » inflicto ruso—ÍÍQ 
.lacional. tos&s ea un artícai© basmm aa 
La O. J . debe aer, poí- tanto, p!io- A;ude ^ h&:ho d« W ^ 
para esta juventud pxometeáo- ™aa6nca de las tropas so 
m, también ESCUJÍLA D E Vleü1<ia* ^ hecho m éxit« 
DISCLeLum y en ena deoen f^^!0 ©i pequeño ejército ía 
aprender a observar fiel, exae- iafks- Sm «nbargo, la realdad ha 
ta v alegremente todas, las le. sldo ^v'-wr^vx distinta. Esto h. 
yes y preceptos que ei Estado, causado dudas sobre Ja «ficada 
la profesión o la' institución a 0 ^ «i¿rato ^i0-
i que pertenezcan les impongan; Señak «1 periédk» <pse las petea 
i ea esta escuela deben adquirir **** occidentaie» que han exdtfdo a 
'ftê  ¿a abierto en la Histo- el hábito moral por el cual si- Finlandia y la ha« colmado de pro 
lia ae lü&paxitt un capitulo que guen en todo momento, y don- nresaa, no la haai prestado apoyo, co 
es preciso saüerio Vivir; üue- de quiera que .se encuentren, mo ta«ipcco lo presft̂ ron a Polonia 
resanüe penoao en el que ia con inteligencia y alegría, aun ^ .n»^ servirá caasoúo haya pasado 
vicia nacuonai, cambiando de a costa de renunciamientos y ^ invierno el envío d* algrumos vo 
ruca, entra por nuevos cauces sacrificios, las órdenes cjue júntanos, cañones y aviones a Fa 
para llegar mejor y más pron- j emanan de quienes están m. Sandia. Esta asistencia r«ai 11^ 
io a suS noaaiea e, históricas vestidos de funciones de man- demasiado tarde. De nuevo habrá f* 
des inos- c xecidt» un Estado que basó sus dw 
M gloriosa Movimiento tí - ^n «sta «scuels de dtodidí- ñ*™* P t̂óca* en las pro*^^ de 
vaaor ha marcauo coa sangie, na, deben aprender nuestros ^ peternaa* t)ccid)eoita!e»."-Er£-
el cauce q̂ e -d̂ n ue jioyuir afiliados a militarizar su espi-
nuesixas Vxuas, que han ae re- ritu, negándose a sí mismos VA^WWWWWWWW»1» 
correrio veiando por ios fue. en htmor de un ideal superior; 
ros ue la prnuacia espiritual y no hemos de contentamos eon 
LA RECONSTRUCCION i prociamanao a Daos señor de que nuestros jóvenes vistan 
t w r a v 5?x>î  T»W A Ü . i ¿o creado, para asi esta- uniformes más o menos visto-
^ ' t r a '^Ibiecer en ei muuao el necesa- sos y tomen parte en paradas 
. i rio equilibrio enure las distm- de gran brillantez y solemnl-
Madrid. la.—La comisión de ^ fuerzas que en él actúan dad; todo esto está muy bien 
y iofeiar con ello la paz que cuando poseemos 1?. discipli-
debe remar entre los hombres na que, hace falta para nuefl-
para que cumpian aebiaauieníe tra militarización interior, a 
su histórica m ŝiun en ei mua- fin de que nuestros actos to-
0 
Fomento del Municipio fie re-
unió esta mañana para estudiar 
la forma en que se han de rea 
lizar los trabajos de reconstruc 
e n Ing ia terra 
—Doy— 




e raciones de toemo » 
£ 1 p r e s i d e n ! 
a r a g u a y . s e p r o t i a m a 




T E A T R O 
—OOQ— 
Continúa BU actuación brillante en 
el Teatro Principal la gtan Compa_ 
fíía de comedias de Casimiro Ortas, 
en Ja que figura como primera actriz 
su esposa, que a h. vez es paisana 
nuestra, Aurora Garcialonso. 
Hoy pondrá en escena la farsa de 
Paso (hijo) y Emilio Sáez, "jQué 
solo me dejas I", y mañana, la xná_ 
xima creación del gran Ortas, titu_ 
lada "Soltero y solo en la vida'". 
Publicaremos un reportaje de la 
gran actm y paisana, Aurora Gar. 
cialonso. 
Asunción^ 18.—A consecuencia 
de la dimisiój colectiva del >enÁ-
da, el Pre»idtítti*"e, Estigarrabia, ta 
publicado un io t3lo que dispone 
lo siguiente • 
Primero.—El Presi'iPnU a ume 
todüí, lo* poderes publico? c!e' (.¡o 
bierno. 
Segundo.— Se de iara suusis "n. 
te ei capitulo óo U CwwruU3i n 
de 1870 rela-¡/o al »*•')'•- luaicial. 
Tercero.—Se dispone m-t fre-
gué en las activ dadea políticas di? 
iodo* los pa:lKl»s 
Cuarto.--Se consideran visCutC» 
todoj, los derec'. >s y i/nruii'ías 
consagrado^ íor dich.i Constitu-
ción, siempre que no se opuügan 
a la nueva nrjjdavzacu»* putiiita. 
QuiatlOL-Op )riuuMT;eme e con 
vocará a la C-r-^r o.-» n^-iou*!. 
que deberá dlcUr la nueva Cons-
titución dei país. 
Sex-to.—Se crea una CoiuHitaj 
de tres iurii:is encargada de re-
dactar el provocto de iiMCva rarsa 
Constitucional, de acuerdo 'oin los 
principios ile a dcnucrac'a repu 
blicana representf.tivu. 
Por otra par:©, el Presidente 
ha nombrado el siguiente nuevo 
Gobierno!: 
Hacienda, Pastor Ü'cnfqxe. 
Interior, ge ien l 1 jipado. 
Q-uerra, coronel Torreano y 
Pieua. 
Trabajo, coronel Iglesias. 
Educación, Massiodo. 
Agricultura, Come cic 8 In 
dustria, Eseuries. 
Sanidad, Odriolola. 
Comunicaciones, FranJi. (Ci 
fra). 
EDEN REGRESA A 
INGLATERRA 
Londres, 19.—Mr. Edén, mi-
ristre de Dominios británico, 
llegó hoy a un aeródromo de 
los alrededores de Londres, 
después de su viaje a Egipto 
y Palestina para recibir al cuer 
po expedicionario de Australia 
y Nueva Zelanda. 
Declaró a los periodistas 
que estaba sumamente satisfe-
cho del estado en que ha en-
contrado a las fropas de los 
Dominios y de la colaboración 
del Gobierno da Egipto. En el 
curso de este viaje, Edtn ha 
recorrido diez mil miliay en 10 
días.—(Efe). 
P-ólo hay UNA JAN A 
y es la que interpreta 
r a u x A 
Jueves, en 
Es. criterio de la comisión Cfae 
ei futuro barrio de Argüei.eá 
constituya uno de los verda-
deros orgullos de Madrid co-
mo gran capital.—Cifra, 
SE DESBORDA E L JSIO 
DEVA 
Santander, 19.—Se ha des-
bordado el río De^a por el tem 
poral de lluvias y ha inundado 
el barrio de Molleda, en Unque 
ra. E l puente que une la pro-
vincia de Santander a la de 
Asturias ha sufrido algunos 
destrozos.—Cifra. 
SE INAUGURA EN MA-
DRID E L HOGAR ALE-
MAN « . 
Madrid, 19.—La colonia ale 
mana ha celebrado el acto de 
inauguración de Hogar Alenrin 
en el Paseo del C;sn£. 
Al acto han asisudo el em-
bajador de Alemania, von Sto-
rer, el jefe del partido nacional 
. ocialista en España, Thonson, 
y .«¿tas peraonalidacles de la 
Embajada y del Partido. Se ha 
descubierta un cuadro de ho. 
-ior cou los nombres de los caí 
dos de la organización exterior 
nacionalsocialista, entre ellos, 
de los cinco asesinados por la 
horda roja y como símbolo leí 
de Wilhelm Chitlof y Von Rath 
asesinados por los judíos en 
Suiza y París, respectivamen-
te. 
E l embajador dedicó una co-
rona de flores de los colores 
del Reich y con sentidas palu-
bras recordó a los marineros 
del vapor "Altmark".—Cifra. 
no de&uüü. uniforme que nos cabe d ho_ ingiaterra, que ha «emdo para 
La Huaa de los españolee de jaor (te vestir. itts propagandísticos, se ocâ a » 
hoy ña oe ser muy distiaia de ¿Cómo pueden conseguir los €n realidad una obra antisocial a 
ia pasada, debiencio tener de maestros-delegados esa virtud Gobierno. Según escribe el 
la misma un concepto total- tan militar como hermosa y H«rald" ©n un suelto titulado ^ 
mente nuevo; concepto autori necesaria en los afiliados a la «ios exagerados", la r?aón prmcip̂  
taño que se fundamenta rn O. J . ? Con bondad, a ia vez de haber distribuido dobles t iao \ 
una de las virtudes nuiitai.o que con energía; con buenas de tocino, es la de qje se han ac^ 
mas importantes: la disicipii- maneras, cor. tonos suaves y, káo grandes existendas a con -̂
na. Los españoles del nuevo sobre todo, obrando siempre cuencia de que muchas P*1"50"̂ , 
^tado autoritario y naciona. con verdadero esníritu de eaui- dispooían de los fondos P*̂ * ^ 
lista debemos mirar la vida co- dad y de justicia, encaminan. Prar radones que les c^"^^ 
LÍO nos la predicaba José An- do nuestras órdenes, nuestros cían. Antes de la «ucrra sP g ¿ 
tonio: mitad cuartel y mitad mandatos al bien común, al sm- del tocino era de i s. 4 <!• * 1 ' ¿. 
convento, y disponemos a vi_ premo bien de la Religión y por Übra, mientras que a"0" a, 
virla todo lo militar y religio- de la Patria. De esta forma i s. io d. a a s. 2 á. Dada esi ^ 
sámente que sea posible, pa- conse.ŝ iiremos una discinlina restía, en los círculos ob.rcro*sU ^ 
ra conseguir el galardón que más sustancial que formal: pocos Jos que podían ad*1'"1"̂  qui 
Dios y la Patria otorgan a las férrea, pero agradable;; una ción, y son sólo lo» /í00* d< 
que así lo hacen. disciplina como la oue el gran pueden permiiírse ei . ^ ^ ^ p e r i ó 
A las personas mayores, lie- Duque del Fascismo, Benito consumir dicho artículo. Y nta ta 
ñas de prejuicios y resabios di- Mussolini, quisre en los jóve-i dioo "News Chroñicle ^ ^ s t € tt 
fíciles de arrancar, les cuesta nes que militan bajo el signo «u artícuio, en re^aaón con 
¡qaién lo duda! mucho traba- de l Láttcrio "SH^TCIOSA. ma: ¿Qué veaitaja tJf¡* oC1iK/) * 
jo entrar por las nuevas rutas OPERANTE Y D E V O T A " , con' aumentado la ración d« ^ ^ 
de abnegación y sacriñeio, des. la que loa jóvenes Uegen a sen son millares de- perdías 
pojándose de aquellas cómodo tir e" her.tioáo placer de obede-: pueden m siquiera comprar ^ ^ 
ñas maneras que, embotando cer- StetávMauL m <*/v1n rw>r» orimitiva de m gracx» _ n o *nou*m*ua *ffissipUaE LO sólo pa a pri itiva — —- ^ ( 
su cuerpo, atrofiaban también cuando resulte fácil y cómodo, dos actuales?".—Ateo ^ " 
su espíritu; pero tenemos en el obedecer y someterse, s:no 
cambio, una juventud fresca y también para cuando nos r-i-
lozana que surge en esta ale-
gre primavera con bríos y en-
tusiasmos nuevos, con ansias 
sulte duro, pesado y heroico; 
para cuando la Patria y la Re_ 
ligión exijan de nosotros gran-
imperiales y deseosa de cum- (des y sublimes sacrificios; pa 
plir como buenos las consignas: ra entonces hace falta la dis-
JÜEVES 
Reaparece 
escritas con sangre por sus 
hermanos mayores, caídos pa-
ra dar vida con su savia a la 
planta de la nueva doctrina 
nacional_sindicalista; y a es-
tas niños y jóvenes, que con 
mirada serena y limpia se en-
frentan con la vida vistiendo 
la camisa azul de la Falange, 
sobre la cual ostentan orgullo-
sos el yugo y las flechas, que 
constituyen todo un magnífico 
programa, a esa juventud des-
arrollada en plena guerra de-
bemos atender oreferentemen-
te y reanimar en ella el alma 
de la Patria inmortal, para 
que limpios y puros vivan de 
nuevo la tradición gloriosa, 
orlada por la doctrina de la 
Falange, y así se^an continuar 
nuestra pasada historia de lee 
S A 
ciplina y abnegación ejempla 
res. Trabajando poraue nues-
tros jóvenes abedezcan ciega, 
mente, porque nuestros afilia-
dos a la O. J. sean, en una 
mañana pióximo, dechados de 
disciplina y abnegación que 
acatando sin discusión alguna 
las órdenes todas de los supe-
riores, den alto ejemplo a los 
demás españoles de virtudes 
cristianas y militares. -
Si dándonos cuenta de nues-
tra trascendental e histórica 
misión, sabemos dar a nuestros 
subordinados la disciplina que 
exigen los tkmpos actuales y 
el nuevo estilo de la Falange, 
conseguiremos que estos jóve-
nes de erbsada cabellera, fren-
te tersa y mirada limpia y 
serena, acudan un día presuro. 
La Org 
nil la proege 




sos a las Uamad,tLfr 
la Patria para Ue^rifici* ¿ 
de epopeyas, de sacn ^ ue 
l̂ rv îrlartea V el ^/".Jo CP 
v^Tu^os"- que b r ^ ^ ^ 
fulgores inexünguib.e8^ ^ 
ñalen con ^ u z el C ¿ i pl<* lleva por el Imperio ^ 
Inspector de -«-• 
